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Altti Lagstedt 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantaja yritykseen tietopaketti, jonka avul-
la on mahdollista ymmärtää yritysarkkitehtuurin perusteet ja sen tuoman merkityksen 
liiketoiminnalle. Tietopaketissa havainnollistetaan askeleet systemaattiseen arkkitehtuu-
rityöhön ja mitataan kohdeorganisaation kypsyystaso, sekä tutkitaan valitun työkalun 
hyötyjä arkkitehtuurityössä.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Työn tavoitteet jakautuivat teo-
reettiseen ja empiiriseen osuuteen. Teoreettisessa osuudessa luotiin tietopaketti yritys-
arkkitehtuurin perusteista, jotta kohdeorganisaatio ymmärtää menetelmän sisältöä ja 
sen tuomaa merkitystä liiketoiminnalle. Työssä on kuvattu käytännönläheisesti askeleita 
kohti systemaattista yritysarkkitehtuurityötä ja havainnollistettu liitännäisyyksiä muihin 
kansainvälisesti tunnettuihin IT -viitekehyksiin. Teoriaosuuden lopussa on esitetty yri-
tysarkkitehtuurin -työkalun käyttötarkoitukset ja kohderyhmä. Työn empiirisessä osuu-
dessa hyödynnettiin Valtiovarainministeriön kehittämää yritysarkkitehtuurin kypsyys-
tasomallia, joka perustui yleiseen kypsyystasomalliin. Mallin avulla pystyttiin tunnista-
maan kohdeorganisaation nykyinen kypsyystaso, jonka mukaisesti mitattavat tavoitteet 
asetettiin seuraavan tason saavuttamiseksi. Lisäksi kohdeorganisaation tiedon merkitys-
tä liiketoiminnassa tutkittiin, jotta oli mahdollista arvioida paremmin yritysarkkitehtuu-
rin merkitystä liiketoiminnalle. Kohdeorganisaation kohdistuvia tuloksia ei julkaista 
julkisessa osuudessa organisaation pyynnöstä. 
 
Työn tuloksena luodun tietopaketin avulla kohdeorganisaatio pystyy ymmärtämään 
yritysarkkitehtuurin merkityksen ja tiedostamaan nykyisen kypsyystasonsa, sekä askeleet 
seuraavan kypsyystason saavuttamiseksi. Tietopaketissa kuvattiin myös mistä syste-
maattinen arkkitehtuurityö kannattaa aloittaa ja miten yritysarkkitehtuurityökalu tukee 
toimintaa. 
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Yritysarkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuuri, TOGAF, kypsyystasomalli, yritysarkkiteh-
tuurityökalu 
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The aim of this thesis was to produce, for the sponsor company, an information pack-
age which makes it possible to understand the basics of enterprise architecture and its 
importance for the business. The information package illustrates the steps for the sys-
tematic architecture work, and it measures the target organization’s level of maturity in 
the enterprise architecture. Furthermore, the package explores the benefits of the se-
lected tool in the architecture work. 
 
The approach in the study was qualitative. The study was divided in the theoretical and 
empirical parts. In the theoretical part, the information package was created from the 
basics of the enterprise architecture, so that the target organization would be able to 
understand the contents of the method and its value for the business. The study de-
scribed the practical steps towards a systematic enterprise architecture work and illus-
trated the similarities with other internationally recognized IT frameworks. At the end 
of the theoretical part, the use and the target groups of the enterprise architecture tool 
were presented. 
 
In the empirical part, the general capability maturity model was used. It was based on 
the Ministry of Finance’s own model. The model helped to identify the target organiza-
tion’s current level of maturity, according to which the measurable objectives were set 
in order to achieve the next level. In addition, the target organization’s value of in-
formation for the business was studied, which made it possible to better assess the va-
lue of enterprise architecture for business. The target organization’s private results 
were not published in the public part of the study.  
 
As a result of this thesis, the information package explained above was created. The 
target organization is able to understand the value of enterprise architecture and to be 
aware of the current level of maturity and of steps to achieve the next level of maturity. 
The information package also described where the systematic enterprise architecture 
work should start and how the enterprise architecture tool supports the work. 
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Yritysarkkitehtuuri on Suomessa kohtuullisen tuore asia, vaikka sen kehittäminen on 
lähtenyt Yhdysvalloista liikenteeseen jo 1980 -luvulla. Suomessa on viimeisen viiden 
vuoden aikana herätty kehittämään malleja, joiden avulla pystytään entistä paremmin 
luomaan liiketoimintatavoitteita tukevia IT-ratkaisuja ja ymmärtämään kokonaisvaltai-
sesti ympäristön monimutkaisuutta. Organisaatioiden tiedon määrä ja merkitys on kas-
vanut valtavasti, jonka vuoksi yritykset investoivat suuria summia hallitakseen tietopää-
omaansa. (Kulha 2010,7.) Etenkin tiedon merkitys tietointensiivisillä toimialoilla, kuten 
palveluyrityksissä on erityisen tärkeätä, koska palveluita tuotetaan prosesseilla ja niitä 
johdetaan tiedolla. Kuitenkin samassa yhteydessä organisaatiossa painitaan laadukkaan 
tiedon, sen saatavuuden ja raportoinnin haasteiden parissa (Ross & Weill & Robertson 
2006, 1-7). Tietojärjestelmiin tuotetaan valtava määrä tietoa, mutta sitä ei välttämättä 
onnistuta harmonisoimaan eri sidosryhmiä tyydyttävälle tasolle. Liiketoiminta- ja IT-
päätöksiä tukevien raporttien luominen voi olla organisaatioissa isojen ponnistelujen 
työn tulos. (Kulha 2010,7-8.) Myös manuaalista tiedon hakemista ja käsittelyä, sekä 
konvertointia järjestelmä toiseen voi esiintyä ja eri liiketoimintayksiköissä käytetään eri 
IT-järjestelmiä samankaltaisien tehtävien hoitamiseksi. Tiedolla johtamista ei välttämät-
tä pystytä tehokkaasti organisaatiossa hyödyntämään ja IT:n ja liiketoimintaprosessien 
suhdetta toisiinsa ei pystytä kunnolla tunnistamaan. Organisaatiossa, joissa tiedon laa-
tuun ja saatavuuteen on panostettu, löytyy tyypillisesti paljon enemmän tuottavampia 
työntekijöitä ja vähemmän päällekkäisiä tietojärjestelmiä. Näiden yrityksien yksi menes-
tyksen kulmakivistä on ollut systemaattinen yritysarkkitehtuurin toteuttaminen. He ovat 
onnistuneesti liittäneet teknologian liiketoiminnan ydinprosesseihin, jonka avulla liike-
toiminnan toteuttamisesta on tullut luotettavaa, tehokasta ja ketterää. (Ross ym. 2006, 
1-7.)   
 
Jokaiseen organisaatioon on muodostunut jonkinlainen arkkitehtuuri. Arkkitehtuuri voi 
syntyä vuosien saatossa yksittäisten ICT-kehitysprojektien tuloksena tai määrämuotoi-
sen johdetun ja suunnitellun prosessin tuloksena, jossa arkkitehtuuri ohjaa ICT-
kehittämistä. (Tietäväinen 2010, 2.) Yritysarkkitehtuuri on menetelmä, jota kehittämällä 
yritys voi parantaa liiketoimintaprosessiensa ja tietoteknisten resurssiensa kokonaisval-
taista suunnittelua, sekä tunnistamaa muutosten vaikutukset.  Menetelmä mahdollistaa 
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jo tehtyjen hankintojen tehokkaamman hyödyntämisen organisaatiossa ja auttaa ehkäi-
semään päällekkäisten tietojärjestelmäratkaisuiden syntymistä. (TOGAF 2012.) 
 
1.1 Tavoitteet 
Projektin keskeisenä tavoitteena on tuottaa toimeksiantaja yritykselle tietopaketti, jonka 
perusteella kohdeyritys ymmärtää paremmin yritysarkkitehtuurin perusteet ja sen tuo-
man merkityksen liiketoiminnalle. Tietopaketin avulla yritys ymmärtää mistä mallinnus 
kannattaa aloittaa. Projektissa tunnistetaan nykyinen kypsyystaso ja esitetään mitattavia 
tavoitteita seuraavan kypsyystason saavuttamiseksi. Lisäksi perehdytään missä asioissa 
yritysarkkitehtuurityökalun hyötyjä saavutetaan ja vastavuoroisesti mihin sitä ei ole jär-
kevä käyttää.   
 
1.2 Tutkimusongelmat ja rajaukset 
Tutkimusongelmat ovat jaoteltu kolmeen pääkysymykseen ja kahteen alikysymykseen, 
joita opinnäytetyössä tutkitaan. 
 
Alle on kuvattu opinnäytetyön tutkimuskysymykset: 
 Mitä merkitystä yritysarkkitehtuurin viitekehys tuo yrityksen liiketoiminnalle? 
o Mistä kannattaa lähteä aloittamaan yritysarkkitehtuurin mallintaminen? 
 Mikä on yrityksen CMM -mallin mukainen nykyinen kypsyystaso yritysarkkiteh-
tuurissa? 
o Mitkä ovat mitattavat tavoitteet, joilla seuraava kypsyystaso on mahdollista 
saavuttaa CMM -mallin mukaisesti? 
 Mitä hyötyä Troux -yritysarkkitehtuurityökalu tuo yritysarkkitehtuurin mallinta-
misessa? 
 
Yritysarkkitehtuurin kypsyystasomittaus on kohdistettu liitteessä 3. mainittuun liiketoi-
mintayksikköön. Myöhemmin mittaus on mahdollista laajentaa koskemaan koko orga-
nisaatiota. Työ toteutetaan laadullisena tutkimuksena, joten yritysarkkitehtuurin kuva-





ADM, Architecture Development Method  
Kehitysmalli on TOGAF -viitekehyksen ydin. Malli kuvaa 
vaihe vaiheelta yritysarkkitehtuurin kehittämistä ja käyttöä.  
 
Arkkitehtuuri 
 Virallinen kuvaus tai suunnitelma järjestelmästä, joka sisältää 
siihen liittyvien komponenttien rakenteen ja niiden väliset 
suhteet toisiinsa. Arkkitehtuuri kuvaa myös vastuut ja ohjeis-
tuksen järjestelmän kehittämisestä koko elinkaaren aikana.  
 
Arkkitehtuuriviitekehys 
 Käsitteellinen rakenne, jota hyödynnetään arkkitehtuurin ke-
hittämisessä, käyttöönottamisessa ja ylläpidossa. 
 
BI, Business Intelligence 
 Liiketoimintatiedon hallinta on systemaattista yrityksen suo-
rittamaa liiketoimintatietojen keräämistä ja analysointia. BI -
ratkaisuiden avulla eri tietolähteet integroidaan yhdeksi yhte-
näiseksi tietopohjaksi, josta eri sidosryhmille on mahdollista 
kehittää reaaliaikaisia raportteja ja yksityiskohtaisia analyysejä. 
 
CMM, Capability Maturity Model 
 Kypsyystasomalli, joka jäsentää toiminnan ja prosessien kyp-
syyttä selkeisiin kypsyystasoportaisiin. 
 
COBIT, Control Objectives for Information and Related Technologies 
 Korkeatasoinen IT-prosessien hallinto- ja hallintamalli, jonka 
tarkoituksena on olla integroivana viitekehyksenä muille 





EA, Enterprise Architecture 
 Englannin kielen käännös, joka on suomen kielellä yritysark-
kitehtuuri. 
 
FEAF, Federal Enterprise Architecture Framework 
 Yhdysvaltain hallinnon kehittämä viitekehys, joka luo yhte-
näiset menetelmät IT -hankinnoille, käytölle ja poistamiselle. 
 
ICT, Information and Communicaton Technologies 
 Englannin kielen käännös, joka on suomen kielellä tieto- ja 
viestintäteknologia. Suomessa käytetään ICT:n vastineena 
termiä TVT.   
 
ITIL, Information Technology Infrastructure Library 
 Kokoelma IT-palvelunhallinnan parhaita käytäntöjä.  
 
JHS, Julkisen hallinnon suositukset 
 JHS mukaiset suositukset koskevat valtion- ja kunnallishal-
linnon tietohallintoa. Sisällöltään JHS voi olla julkishallinnos-
sa käytettäväksi tarkoitettu yhtenäinen menettelytapa, määrit-
tely tai ohje. 
 
Kokonaisarkkitehtuuri 




 Yrityksen ydintietoa, joka on koko organisaation toiminnan 





NASCIO NASCIO on vuonna 1969 perustettua voittoa tavoittelema-
ton säätiö, joka muodostuu Yhdysvaltain eri hallintojen tie-
tohallinto- ja IT -päättäjistä. 
 
TEKES, Teknologian- ja innovaatioiden kehittämiskeskus 
 On yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitos-
ten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatio-
toiminnan rahoittaja ja aktivoija. 
 
TOGAF, The open group architecture framework 




 Transaktio on joukko eri tapahtumia. Jos yksikin tapahtuma 
epäonnistuu, koko transaktio peruuntuu.  
 
Yritysarkkitehtuuri 
 On menetelmä, jonka avulla kehitetään, käyttöönotetaan, 
ylläpidetään yrityksen eri arkkitehtuuritoimialueita ja periaat-
teita.   
 
Yritysarkkitehtuuritoimialue 
 Yritysarkkitehtuuritoimialue muodostuu neljästä eri liiketoi-
mintatavoitteita tukevasta arkkitehtuurialueesta, jotka ovat 
liiketoiminta-arkkitehtuuri, tietoarkkitehtuuri, järjestelmäark-




2 Yritysarkkitehtuurin perusteet 
Yritysarkkitehtuurin perusteissa käydään läpi mistä yritysarkkitehtuurin kehitystyö on 
lähtenyt liikenteeseen ja mitä yleisesti yritysarkkitehtuuri tarkoittaa.   
 
2.1 Yritysarkkitehtuurin historia 
Yritysarkkitehtuurin kehitys alkoi vuonna 1987, jolloin J.A. Zachman, julkaisi IBM Sys-
tems Journal -artikkelin nimeltä ”A Framework for Information Systems Architecture” 
määrittämään yritysarkkitehtuurin kehittämistä seuraavalle 20 -vuodelle. Artikkelissa 
J.A. Zachman kuvasi yritysten kriittisiksi menestystekijöiksi ja samalla haasteiksi tieto-
järjestelmien määrätietoisen hallinnan ja niistä aiheutuvat kustannukset liiketoiminnalle.  
Visionsa mukaan yrityksen menestystä ja ketteryyttä voitaisiin parhaiten toteuttaa ko-
konaisvaltaisen yritysarkkitehtuurilähestymistavan mukaan, jossa jokaisesta tärkeästä 
alueesta huomioitaisiin olennaisimmat näkökulmat (Sessions 2007.). 
 
Vuonna 1994 J.A Zachman julkaisi Yhdysvaltain puolustusvoimille TAFIM –
yritysarkkitehtuurimenetelmän. Julkaisun jälkeen ei kulunut aikaa, kuin muutama vuosi 
ja Yhdysvaltain kongressin määrittämän Clinger-Cohen Actin -lainsäädöksen mukaises-
ti liittovaltion virastojen oli parannettavat tehokkuutta tietotekniikkainvestoinneissa 
(Sessions 2007.) ja samalla nopeuttaa yritysarkkitehtuurityön vakiintumista hallinnon 
kehittämisessä. Lainsäädännön toteuttamista varten perustettiin CIO -neuvosto, joka 
julkaisi vuonna 1999 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) -
viitekehyksen tukemaan asetettuja tavoitteita ja TAFIM -viitekehyksen kehittäminen 
siirrettiin The Open Group -yhteisölle. Nykypäivänä TOGAF -viitekehys on vakiinnut-
tanut paikkansa yhdeksi käytetyimmäksi yritysarkkitehtuurimenetelmäksi maailmassa, 
josta esimerkiksi uusin tietohallinnon johtamisen viitekehys COBIT 5 on integroinut 





2.2 Mitä on yritysarkkitehtuuri 
Yritysarkkitehtuuri tunnetaan kansainvälisesti nimellä Enterprise Architecture. Suomes-
sa yritysarkkitehtuurista käytetään myös nimitystä kokonaisarkkitehtuuri. Kokonaisark-
kitehtuuri on valtion- ja julkisenhallinnon luoma termi yritysarkkitehtuurista. Valtion- ja 
julkisenhallinnon kokonaisarkkitehtuurin määritelmän mukaisesti kyseessä ei ole pel-
kästään liiketoimintaan soveltuvasta arkkitehtuurista, vaan samat arkkitehtuuritoimialu-
eet liittyvät jokaiseen organisaatioon, jolla ovat yhteiset tavoitteet ja päämäärät. (Isokal-
lio 2005, 22) Tässä työssä käytetään termiä yritysarkkitehtuuri, vaikka Suomessa koko-
naisarkkitehtuuri onkin levinnyt jo hyvin laajalle. Yritysarkkitehtuurista on olemassa 
myös erilaisia kuvauksia, joita käydään läpi seuraavissa kappaleissa. 
 
Valtionvarainministeriön määritelmä yritysarkkitehtuurista on ”suunnitelma organisaa-
tion muodostaman kokonaisuuden ja sen osien rakenteesta ja niiden välisistä suhteista.” 
(Uusitalo 2010, 6.) Yritysarkkitehtuuri kuvaa, ”kuinka organisaation toimintaprosessit, 
organisaatioyksiköt, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. ” (Uusitalo 2010, 6.) 
Valtionhallinnon määritelmän mukaan organisaation strategisten tavoitteiden mukaises-
ti suunnitellaan toiminnot ja prosessit. Toimintojen tarkoituksena on käsitellä tietoja, 
jotka jäsennetään käyttökelpoisiin loogisiin kokonaisuuksiin. Prosesseja ja niiden tiedon 
hallintaan tukemaan käytetään tietojärjestelmäpalveluita. (Uusitalo 2010, 6.) Valtionva-
rainministeriön yritysarkkitehtuurin perustana on laajasti käytössä oleva TOGAF -
viitekehys (Liimatainen 2007, 8). 
 
Jeanne W. Ross:in mukaan yritysarkkitehtuuri on organisointilogiikka liiketoimintapro-
sesseille, ja IT-infrastruktuuri reflektoi integrointi- ja standardointivaatimuksia yrityksen 
toimintamallissa. Yritysarkkitehtuurin päätehtävänä on tunnistaa prosessit, tieto, tekno-
logia ja asiakasrajapintaliitynnät, jossa toimintamalli jalostetaan visiosta käytäntöön.  
Päätukipilarit yritysarkkitehtuuriin ovat eri toimintamallien tunnistaminen ja toimimi-
nen sen mukaisesti. (Ross ym. 2006, 9.) 
 
Helsingin yliopiston tekemän korkeakoulujen yritysarkkitehtuurin käsikirjan määritel-
män mukaisesti yritysarkkitehtuuri kuvaa, ”kuinka organisaation elementit – organisaa-
tioyksiköt, ihmiset, toimintaprosessit ja tietojärjestelmät -liittyvät toisiinsa ja toimivat 
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kokonaisuutena.” (Helsingin yliopisto 2009, 4.) Yritysarkkitehtuurin avulla ”voidaan 
vähentää ydintoiminnan prosessien ja tieto- ja viestintätekniikan monimutkaisuutta ja 
parantaa kustannustehokkuutta.” (Helsingin yliopisto 2009, 4.) Käsikirjan määritelmän 
mukaisesti yritysarkkitehtuuri on ”strategisen johtamisen väline, jonka avulla yhtenäis-
tetään toiminnan kehittämistä.” (Helsingin yliopisto 2009, 4.) Yritysarkkitehtuuri ”pa-
rantaa organisaation kykyä saavuttaa halutunlainen tulevaisuus. Sen avulla tieto- ja vies-
tintätekniikan kehittämisestä tulee ennakoivaa ja se saadaan sidotuksi ydinliiketoimin-
nan kehittämiseen.” (Helsingin yliopisto 2009, 4.) Yritysarkkitehtuurin tulisi ohjata tie-
to- ja viestintätekniikan kehittämistä, jolla ehkäistään hallitsematon arkkitehtuurin syn-
tyminen yksittäisien pisteratkaisujen tuloksena (Helsingin yliopisto 2009, 4).  
 
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) määritelmän mukaisesti yritys-
arkkitehtuuri mahdollistaa strategisen sidoksen IT-järjestelmien elinkaaren eri muutos-
vaiheisiin, joilla vastataan säännöllisiin liiketoiminnan muutostarpeisiin. Hyvän yritys-
arkkitehtuurin avulla on mahdollisuus saavuttaa oikea tasapaino IT:n tuottaman arvon, 
kustannustehokkuuden ja liiketoiminnan kehityksen väliltä (TOGAF 2012). 
 
2.3 Yritysarkkitehtuurin toimialueet 
Yritysarkkitehtuuri on jaettu neljään eri arkkitehtuuritoimialueeseen, joiden avulla orga-
nisaation arkkitehtuuria kehitetään ja toteutetaan. Organisaation arkkitehtuurista ei pys-
tytä kunnolla muodostamaan kokonaiskuvaa katsomalla vain yhtä toimialuetta. Ainoas-
taan tarkastelemalla jokaista arkkitehtuuritoimialuetta pystytään hahmottamaan koko-
naisuus. Erityisesti teknologia-ammattilaisilla on tapana katsoa arkkitehtuuria teknolo-
gia vetoisesti, joka taas ei sovellu yritysarkkitehtuurin toteuttamiseen ja kehittämiseen. 









Seuraava kuvio 1. esittää yritysarkkitehtuurin neljää eri toimialuetta ja niiden välisiä suh-
teita toisiinsa. 
 
Kuvio 1. Yritysarkkitehtuuri tiivistettynä (Tietäväinen 2010, 8) 
 
Yritysarkkitehtuuria voidaan hahmottaa elefanttimallilla, jossa vartalo jaetaan neljään eri 
alueeseen. Elefantin pää muodostuu liiketoiminta-arkkitehtuurista, joka määrittää ko-
konaisuuden, näyttää suunnan ja ohjaa yritysarkkitehtuurin suunnittelua. Tietoarkkiteh-
tuuri muodostuu jaloista, joka vie organisaatiota eteenpäin ja luo perustan liiketoimin-
nalle. Järjestelmäarkkitehtuuri muodostaa selkärangan, jonka varaan kokonaisuus ra-
kentuu. Teknologia-arkkitehtuuri on elefantin takapää, joka luo edellytykset norsun 
vakaalle ja jatkuvalle toiminnalle. On hyvä huomioida, että teknologia-arkkitehtuuri 
seuraa muita osa-alueita. (ICT Standard Forum 2010.) 
 
2.3.1 Liiketoiminta-arkkitehtuuri 
Liiketoiminta-arkkitehtuurin kuvaamisessa tunnistetaan, miten yritys toimii käytännös-
sä. Liiketoiminta-arkkitehtuurissa kuvattavat keskeiset tavoitteet, prosessit ja palvelut 
toimivat perustana muiden arkkitehtuuritasojen kehittämiselle. Liiketoimintaprosessien 
kehittäminen ei ole yritysarkkitehtuurin kehittämisen ensisijainen tavoite, vaan niiden 
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kehittäminen on tarpeellista vain niissä tilanteissa, jossa liiketoimintamalli tai -ympäristö 
on muuttumassa olennaisesti. Liiketoiminta-arkkitehtuuria suunniteltaessa on hyvä 
huomioida käytettävyys- ja laatunäkökulmat. Yhdenmukaiset liiketoimintaprosessit aut-
tavat niitä tukevia järjestelmiä muodostamaan käytettävyydeltä, tiedon laadulta ja yh-
teensopivuudelta hyvin toimivan kokonaisuuden. Liiketoiminta-arkkitehtuurin kuvaa-
misen lähtökohtina ovat organisaation liiketoiminta- ja ICT-strategia, sekä tiedossa ole-
vat liiketoimintaympäristön muutokset seuraavien vuosien aikana. Liiketoiminta-
arkkitehtuurissa kuvataan organisaatiorakenne, tavoitteet, ulkoiset ja sisäiset sidosryh-
mät ja liiketoimintaprosessit. Myös olemassa olevat kuvaukset voidaan kerätä osaksi 
yritysarkkitehtuurikuvauksia. (Helsingin yliopisto 2009, 11-18.) 
 
2.3.2 Tietoarkkitehtuuri 
Tietoarkkitehtuurin kuvaamisen tarkoituksena on tunnistaa ja kuvata organisaation 
käyttämät liiketoimintatiedot, niiden rakenteet ja riippuvuudet toisiinsa. Tavoitteena on 
tunnistaa masterdata ja tärkeimmät transaktionaaliset tietokokonaisuudet. (Helsingin 
yliopisto 2009, 26.) Tietoarkkitehtuurin kuvaamisessa otetaan huomioon taulukkolas-
kentasovelluksissa säilytettävät liiketoimintatiedot (Tietäväinen 2010, 26). 
 
Liiketoimintatieto on organisaation yksi tärkeimmistä pääomista, joiden varaan koko 
järjestelmäkokonaisuus rakentuu. (Tietäväinen 2010, 26.) Tietoarkkitehtuurin kuvaami-
sen avulla saadaan organisaation tietopääomasta tarkempi kokonaiskuva. Johtamisen 
näkökulmasta tietojen yhdenmukaisuus ja yksiselitteinen ymmärtäminen läpi koko or-
ganisaation on yksi tehokkaan ja virheettömän toiminnan tukipilareista. Muutoin ei ole 
varmuutta mitä tietoja raportoinnissa käytetään ja ovatko eri organisaatioyksiköistä ke-
rätyt tiedot yhteismitallisia. (Helsingin yliopisto 2009, 26.)  
 
2.3.3 Järjestelmäarkkitehtuuri 
Järjestelmäarkkitehtuurin kuvaamisen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva järjes-
telmistä, niiden suhteista liiketoimintaprosesseihin ja mahdollisista päällekkäisyyksistä. 
Järjestelmät muodostavat merkittävän osan organisaation ICT-kustannuksista, joten 
järjestelmäarkkitehtuurin kuvaaminen auttaa kustannussäästöjen saavuttamisessa. Jär-
jestelmäarkkitehtuurissa kuvataan yrityksen käyttämät järjestelmät järjestelmäsalkkuun, 
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järjestelmän elinkaari ja niiden suhde organisaation arvoketjuun. Lisäksi kuvataan järjes-
telmien väliset suhteet liiketoimintaprosesseihin ja luodaan ICT-ympäristöstä yleiskuva. 
Järjestelmäkokonaisuudesta tuotetaan järjestelmäkartta, josta havainnollistetaan järjes-
telmien väliset liittymät. (Helsingin yliopisto 2009, 19-25.) 
 
2.3.4 Teknologia-arkkitehtuuri 
Teknologia-arkkitehtuuri on liiketoiminnan mahdollistaja, jolla luodaan liiketoiminnalle 
jatkuvuutta. Kyseinen arkkitehtuuritaso vastaa kysymyksiin millä ja miten muilla osa-
alueilla asetetut tavoitteet toteutetaan. Teknologia-arkkitehtuurissa kuvataan teknolo-
gialinjaukset, palvelin- ja tietoliikennearkkitehtuuri, sekä käyttäjähallinnan ratkaisut. 
Lisäksi teknologia-arkkitehtuurin kuvaamisessa hyödynnetään järjestelmäarkkitehtuurin 
järjestelmäkarttaa, johon täydennetään teknologiarajapinnat. Myös viitearkkitehtuuri 
kuvataan, jolla ohjataan sovellusratkaisuja yhdenmukaiseen suuntaan. (Helsingin yli-




3 Yritysarkkitehtuurin merkitys liiketoiminnalle 
Yritysarkkitehtuurimenetelmän käyttöönotolle voi olla useita erilaisia syitä organisaati-
ossa. Julkisen hallinnon organisaatioissa laki (634/2011) velvoittaa muuttamaan organi-
saation IT-suunnittelumallit vastaamaan JHS -suosituksen mukaista yritysarkkitehtuu-
rimenetelmää (JHS-suositus 2011.). Toinen lähtökohta voi olla organisaatioihin synty-
nyt paine, jonka mukaan heidän pitäisi pystyä entistä paremmin sovittamaan IT-
ratkaisut liiketoimintatarpeita vastaavaksi (Sitra 2012). Myös julkisuuteen päässeiden 
IT-riskien toteutuminen (Lehto 2008.) on yksi merkittävä syy panostaa yritysarkkiteh-
tuuriin, jonka avulla voidaan ehkäistä vastaavanlaisien tilanteiden uudelleen syntyminen.   
 
Monessa organisaatiossa mietitään voidaanko yrityksessä tuottaa parempaa liiketoimin-
taa, jos heillä on käytössä systemaattinen yritysarkkitehtuurimenetelmä (Kulha 2010, 7). 
Hyödyiksi voidaan todeta parempi ymmärrys IT- ja liiketoimintaympäristöstä, jonka 
avulla tavoitetilaa pystytään paremmin suunnittelemaan. Tämä taas realisoituu kustan-
nussäästöinä aina projektien toteutuksesta koko elinkaaren ajaksi. Oma toiminta tehos-
tuu ja asiakkaille saadaan toimitettua parempaa palvelua. (Uusitalo 2009, 3-12.) Yritys-
arkkitehtuurin olemassa oleminen on organisaatiossa perusteltua, koska liiketoiminnan 
prosesseja ei voida enää tehokkaasti suorittaa ilman tietojärjestelmiä. Prosessien suorit-
taminen on taas liitetty osaksi tietojärjestelmien logiikkaa, joten niiden kehittäminen 
ilman tietojärjestelmien huomioon ottamista ei ole järkevää (Kulha 2010, 11). Yritys-
arkkitehtuurimenetelmä liittää eri arkkitehtuuritoimialueet yhteiseen kehitysmenetel-
mään, jonka onnistumisen avaimina ovat niiden keskinäinen joustavuus, virheettömyys 
ja tehokkuus (Ross ym. 2006, 47). Riittäviä hyötyjä ei myöskään saavuteta ainoastaan 
kuvauksia kirjoittamalla, vaan hyödyt realisoituvat muutoksista, joiden läpiviemiseksi 
tarvitaan organisaation johdon tuki ja osallistuminen. Tämän vuoksi yritysarkkitehtuu-
rin hyödyntäminen organisaation toiminnassa tulee olla myös omistajien ja johtajien 
intressinä (Kulha 2010, 7). 
 
Systemaattisen yritysarkkitehtuurin avulla on mahdollista paremmin toteuttaa yrityksen 
strategiaa ja luoda paremmat puitteet johtaa ja kehittää tietoon perustuen palveluita tai 
tuotteita, (Kulha 2010, 8) kun ymmärretään paremmin miten organisaation elementit 
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liittyvät toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena (Helsingin yliopisto 2009, 4). Yritys on 
myös tehokas ja kilpailukykyinen, kun se osaa hyödyntää saatavilla olevaa tietoa (Kulha 
2010, 19). Lisäksi menetelmä mahdollistaa jo tehtyjen hankintojen tehokkaamman 
hyödyntämisen ja auttaa ehkäisemään päällekkäisten tietojärjestelmäratkaisuiden synty-
mistä (Uusitalo 2009, 17).  Alla olevassa kuvio 2. on esitetty miten yritysarkkitehtuuri-
työn hyöty realisoituu ajan kanssa. 
 
 
Kuvio 2. Yritysarkkitehtuurihyötyjen realisointi (Uusitalo 2009, 14). 
 
Organisaatiossa liian usein keskitytään liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja tukiyk-
siköt teknologia- ja järjestelmäarkkitehtuuriin liittyvien asioiden kehittämiseen, mutta 
tietopääomaan liittyvät työt jäävät vähemmälle huomiolle. Tämä taas näkyy huonona 
tiedon laatuna, yhdisteltävyyden puutteena, manuaalisena tiedonkeruuna ja sen käsitte-
lyn lisääntymisenä. (Kulha 2010, 8-10) Tietopääoman heitteille jättämisen vaikutukset 
voivat näkyä liiketoiminnalle tehottomuutena, joka taas syö yrityksen kannattavuutta ja 
kasvua. Toinen näkökulma on ulkoisen tiedon hyödyntämisen vaikeus liiketoiminnan ja 
palveluiden suunnittelussa. Asiakasviestejä, markkinatutkimuksia, kilpailija-analyysejä ja 
ennusteita ei pystytä yhdistämään sisäisiin tietoihin, joka taas luo haasteen päätöksente-
ko- ja johtamiskysymyksiin (Kulha 2010, 11).  Kolmantena näkökulmana on ulkoisten 
ja sisäisten sidosryhmätarpeiden huomioiminen liiketoiminnan kehittämisessä. Jokaisel-
la sidosryhmältä löytyvät omat tietotarpeet työnsä suorittamiseksi, joten niiden huomi-




Yritysarkkitehtuurin avulla on mahdollista viedä muutoksia läpi nopeammin, ilman että 
tietojärjestelmät olisivat liiketoiminnan uudistuksen esteenä. Liiketoiminnan jatkuvuu-
den suunnittelu ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset ovat helpommin toteuttavissa. Tie-
tojärjestelmien ja teknisten ratkaisuiden hankinnasta tulee halvempaa, kun tarpeille voi-
daan kohdistaa oikeat ratkaisut. Tietotekniikan tuottoaste paranee ja investointien riskit 
pienenevät. (Uusitalo 2009, 12.) Myös tietoon perustuen pysytään paremmin analysoi-
maan muutoksien vaikutukset ja arvioimaan onko muutosta järkevä tehdä ollenkaan. 
(Tietäväinen 2011).  
 
Systemaattisen yritysarkkitehtuurin toimenpidesuunnitelman avulla on mahdollista saa-
vuttaa liiketoimintastrategiassa asetetut tavoitteet suunniteltujen kehitysohjelmien ja 
niitä tukevien projektien avulla (Uusitalo 2009, 5). Yrityksen strategian muuttuessa on 
helpompi nähdä olennaiset kehitystoimenpiteet, jolla uuden strategian tavoitteet voi-
daan saavuttaa (Tietäväinen 2011.).  
 
Yritysarkkitehtuurin käsitteistön avulla luodaan organisaatioon yhteinen liiketoiminnan 
kehittämisen kieli (Kulha 2010, 11), joka tehostaa eri sidosryhmien välistä yhteistyötä ja 
tiedonkulkua. Arkkitehtuurityö edistää resurssien järkevää ja tehokasta käyttöä, jolla 




4 Askeleet kohti systemaattista yritysarkkitehtuuri toteuttamis-
ta 
Tässä kappaleessa kuvataan yritysarkkitehtuurin päävaiheita kohti määrätietoista yritys-
arkkitehtuurin kehittämistä organisaatiossa.  Kappaleessa kuvataan askeleita, joista kan-
nattaa lähteä liikenteeseen, jotta työstä saadaan nopeasti konkreettisia hyötyjä ja näin 
vältytään pitkiltä yritysarkkitehtuuriprojekteilta.  
 
Arkkitehtuurityössä on tärkeitä huomioida kaikki arkkitehtuuritasojen näkökulmat. Kii-
reellisen aikataulun tai tiukan budjetin vuoksi ainoastaan vähemmälle huomiolle voi-
daan jättää teknologia-arkkitehtuuri. IT-ammattilaisille liiketoiminta-arkkitehtuurin 
huomioitta jättäminen voi olla suuri houkutus, mutta kyseinen lähestymiskulma hajot-
taa yritysarkkitehtuurin tuomat tärkeimmät hyödyt. Liiketoiminta-arkkitehtuuri on ark-
kitehtuuritasoista kaikista tärkein osa-alue, joka ohjaa muiden arkkitehtuuritasojen 
suunnittelua. Ilman liiketoiminta-arkkitehtuuria huomioimista voidaan puhua pelkäs-
tään ICT-arkkitehtuurin kehittämisestä. (Tietäväinen, J.2011) 
 
Ensimmäisessä vaiheessa tärkeintä on pitää abstraktitason kuvaaminen mahdollisim-
man korkeatasoisena. Voidaankin puhua iteraatiokierroksiin perustavasta kuvausmene-
telmästä, jossa ensimmäisellä kierroksella ei ole tarkoitus kuvata kaikkia mahdollisia 
yksityiskohtia. Myöhemmillä kierroksilla voidaan tarkentaa kuvauksia, jos se nähdään 













Kuviossa 3. on esitetty päävaiheet yritysarkkitehtuurin systemaattisesta etenemisvaiheis-
ta. 
 
Kuvio 3. Yritysarkkitehtuurin vaiheet 
 
Etenemisvaiheet voidaan jakaa organisoitumiseen, arkkitehtuuriperiaatteiden luomi-
seen, nykytilan kuvaamiseen, arkkitehtuuritasojen riippuvuuksien kuvaamiseen, tuloksi-
en analysointiin, arkkitehtuurivision luomiseen ja tavoitetilan, sekä toimenpidesuunni-
telman luomiseen. Seuraavaksi käydään läpi jokaisen vaiheen tärkeimpiä asioita. 
 
4.1 Organisoidu 
Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeä sopia kuka vastaa organisaatiossa yritysarkkitehtuu-
rissa. Yritysarkkitehtuuriryhmää perustaessa on tärkeä nimetä pääarkkitehti ja suunnitel-
la yhteistyö eri arkkitehtuuritoimialueiden asiantuntijoiden kesken. Ensimmäisessä vai-
heessa luodaan yritysarkkitehtuurimenetelmä, koska organisaation jatkuvasti muuttues-
sa nyky- ja tavoitetilakuvauksia pitää päivittää. Kehitysprojektien ohjaaminen pitää 
suunnitella, jotta yritysarkkitehtuurissa määritetyt tavoitteet ovat mahdollista saavuttaa. 
Tavoitteiden saavuttaminen vaatii määrätietoista työtä projektien tavoitteiden asettami-
sessa ja niiden ohjaamisessa, koska muuten on vaarana, että projektit tuottavat lyhytnä-




4.2 Laadi arkkitehtuuriperiaatteet 
Arkkitehtuuriperiaatteet ovat yleisen tason ja eri arkkitehtuuritoimialueiden sääntöjä ja 
periaatteita, jonka tehtävänä on varmistaa, että arkkitehtuurityö tavoittelee oikeata ta-
voitetta (Helsingin yliopisto 2009, 41). Arkkitehtuuriperiaatteet tulee kuvata liiketoimin-
ta-, tieto-, järjestelmä-, ja teknologia-arkkitehtuuritasoilla. Lisäksi on mahdollista määrit-
tää yleisiä periaatteita, jotka eivät kohdistu suoraan mihinkään yllämainittuun arkkiteh-
tuuritoimialueeseen. Yleiset arkkitehtuuriperiaatteet liittyvät johtamiseen, hankintatoi-
meen ja projektien perustamiseen (Tietäväinen 2010, 45).  
 
Arkkitehtuuriperiaatteiden luomisen päänäkökulmat ovat ohjata yritysarkkitehtuurin 
suunnittelua ja kehittämistä, sekä miten yritysarkkitehtuurin toteutumista ohjataan kehi-
tysprojekteissa. Yritysarkkitehtuurin nykytilan kuvaamisen jälkeen on syytä katselmoida 
arkkitehtuuriperiaatteet ja varmistaa, että ne tukevat yritysarkkitehtuurin tavoitetilan 
toteutumista.  (Tietäväinen 2011.) 
 
4.3 Yritysarkkitehtuurin nykytilan kuvaaminen 
Yritysarkkitehtuurin nykytilan kuvaamisessa on tärkeintä lähteä kuvaamaan jokaisesta 
arkkitehtuuritoimialueesta perustiedot (Tietäväinen 2011.). Nykytilan kuvaaminen on 
hyvä aloittaa liiketoiminta-arkkitehtuurista, jonka jälkeen siirrytään kuvaamaan fyysises-





Kuvio 4. Nykytilan kuvausten suunta on konkreettisesta abstraktiin (JUHTA 2011.). 
 
Ensimmäisellä iteraatiokierroksella kuvataan liiketoiminnan tavoitteet ja ydinprosessit, 
jotta on mahdollista ymmärtää mitä liiketoiminnassa tehdään. Ensimmäisessä vaiheessa 
ei ole tärkeätä kuvata miten liiketoiminta toteuttaa prosesseja, jonka vuoksi syytä ei ole 
jumiutua yksityiskohtiin. Liiketoimintastrategian läpikäyminen ja liiketoimintajohdon 
haastattelu ovat tärkeitä, jotta on mahdollista huomioida miten liiketoiminnan tavoit-








Lisäksi liiketoiminta-arkkitehtuurin osalta kuvataan ylätasolla organisaatio, palvelut, 
ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät, jotta näkemys eri liiketoiminta-alueiden ulottuvuuksista 
muodostuisi (Helsingin yliopisto 2009, 12). 
 
Tietoarkkitehtuurin osalta ensimmäisellä kuvauskierroksella on tärkeätä dokumentoida 
tiedot ylimmällä tasolla eli luetteloida ja mainita tietokokonaisuuksien merkitys, omista-
ja ja sen elinkaari. Tässä vaiheessa on hyvä kuvata yhteiskäyttöiset tietokokonaisuudet 
ja tiedot liiketoiminnan käsittelemistä käsitteistä. (Tietäväinen 2011.) 
 
Järjestelmäarkkitehtuurissa ensimmäisessä vaiheessa luetteloidaan järjestelmät ja niiden 
käyttötarkoitus, omistaja ja toimittaja. Lisäksi luodaan käsitys laskentataulukoista ja 
muista epävirallisista järjestelmäratkaisuista, joissa hallinnoidaan liiketoimintatietoa.  
 
 
Kuvio 6. Esimerkki järjestelmäkartasta (Tietäväinen 2010, 21). 
 
Järjestelmien väliset rajapinnat kuvataan järjestelmäkarttaan ja tiedot kerätään kyseisistä 
liittymistä. Manuaaliset liittymät myös kuvataan, joissa käyttäjä kopioi tietoa järjestel-
mästä toiseen. Yksinkertaisimmillaan liittymät voidaan kuvata piirtämällä viiva kahden 
järjestelmän välille. Myös ne järjestelmät kuvataan, jotka ovat organisaation yhteiskäy-
tössä. (Tietäväinen 2011.) 
 
Teknologia-arkkitehtuurissa kuvataan käytettävät teknologia ja niiden linjaukset, käyttä-
jähallinta, viitearkkitehtuuri ja infrastruktuuri. Mahdollisesti olemassa olevia kuvauksia 




4.4 Arkkitehtuuririippuvuuksien kuvaaminen 
Yritysarkkitehtuurin nykytilan ymmärtäminen ei ole riittävää ainoastaan yksittäisellä 
arkkitehtuuritoimialueella, vaan tärkeätä on myös ymmärtää eri arkkitehtuuritoimialuei-
den väliset suhteet.  
 
 
Kuvio 7. Esimerkki tietokokonaisuudet ja järjestelmät -matriisista (Helsingin yliopisto 2009, 28). 
 
Ensimmäisessä vaiheessa yksinkertainen matriisi on järkevä tapa aloittaa kuvaaminen. 
Matriisissa havainnollistetaan mitä tietoa jokaisessa prosessissa tarvitaan ja missä tieto 
syntyy. Millä järjestelmillä tuotetaan mitäkin prosessia ja mitkä organisaatioyksiköt vas-
taavat ja toteuttavat kutakin prosessia. Mitkä järjestelmät päivittävät ja hyödyntävät ku-
takin tietokokonaisuutta. Lisäksi kuvataan järjestelmäkarttaan edellisen vaiheen viivan 
lisäksi mitä tietoa kussakin liittymässä siirretään. Tarvittaessa voidaan myös dokumen-
toida missä tietojärjestelmät sijaitsevat ja missä organisaatiossa järjestelmiä käytetään. 
Tärkeätä on kuvata yllämainittu, jos eri yksiköissä käytetään eri järjestelmiä saman liike-





4.5 Analysoi tulokset 
Nykytilan kokonaiskuvan hahmottamisen jälkeen voidaan tuloksia analysoida. Tärkein-
tä on huomioida nykyisessä arkkitehtuurissa heikkoudet ja vahvuudet rinnastaen kuvat-
tuihin liiketoiminnan tavoitteisiin. Helppojen ongelmakohtien korjaamista on syytä 
harkita, vaikka tavoitetilaa ei ole vielä suunniteltu. (Tietäväinen 2011.) 
 
4.6 Arkkitehtuurivision laadinta 
Arkkitehtuurivision tarkoituksena on ohjata arkkitehtuurin toteutumista. Arkkitehtivi-
sio voidaan mieltää ratsastajaksi, joka ohjaa elefanttia oikeaan määränpäähän. Jokaisen 
kehitysprojektin tulisi vähitellen viedä arkkitehtuurikokonaisuutta lähemmäs arkkiteh-
tuurivisiota. Arkkitehtuurivision kuvaamisessa hyödynnetään liiketoimintastrategiaa ja 
kuvattuja liiketoimintatavoitteita. Arkkitehtuurivisio määritetään lopulta liiketoiminnan 
tulevaisuuden visiosta. Tästä johtuen arkkitehtuurivision kuvaamista ei voida tehdä tar-
kalla tasolla, mutta sitä ei kuitenkaan saa jättää kuvaamatta. Muuten kehittämisen suun-
ta voi muuttua liian usein. Arkkitehtuurivisio kuvaa tulevaisuutta ainakin viidestä kym-
meneen vuoteen, mutta joka tapauksessa pidemmälle kuin strategiakausi. Tärkeätä on 
sopia liiketoimintajohdon kanssa yhdessä arkkitehtuurivisiosta. Liiketoiminta- ja järjes-
telmäarkkitehtuuri ovat tärkeimmät arkkitehtuurivisiossa kuvattavat toimialueet (Tietä-
väinen 2011.), koska järjestelmät ovat yksi arvokkaimmasta pääomasta ja niiden pitää 
tukea tehokkaasti liiketoiminnan tavoitteita.  
 
4.7 Yritysarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu 
Yritysarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelussa otetaan lähtökohdaksi aikaisemmin teh-
ty arkkitehtuurivisio ja nykytilan analysoinnissa syntyneet kehitystoimenpiteet. Yritys-
arkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelussa luodaan nykytilan kuvauksista tulevaisuutta 
kuvaavat versiot. Kuvaamisessa tärkeintä on huomioida nykytilan ja tavoitetila välillä 






Kuvio 8. Arkkitehtuurin toimenpidesuunnitelman esitystapa (Helsingin yliopisto 2009, 56) 
 
Arkkitehtuurivisio on mahdollisesti epätarkka, joten realistinen ja tarkka toimenpide-
suunnitelma on hyvä kirjoittaa seuraavalle 1 – 3 vuoden tähtäimellä. Suunnitelmaan 
kuvataan konkreettiset kehitystoimenpiteet, jolla tavoitetila saavutetaan. (Tietäväinen 
2011.) 
 
4.8 Jatkuvan yritysarkkitehtuurin toteuttaminen organisaatiossa 
Yritysarkkitehtuurin tarkoituksena ei ole olla yksi iso projekti organisaatiossa, jolla on 
alku ja loppu. Kyseessä on jatkuva toimintamalli, jota on järkevä suorittaa lyhyinä ite-
raatiokierroksina, jotta toiminnan hyötyjä on nopeasti saavutettavissa.  Kuviossa 9. on 






Kuvio 9. Arkkitehtuuria käytetään keskeisenä ohjausvälineenä (Uusitalo 2009, 5). 
 
Vision, strategian, liiketoiminnan ja talouden suunnittelu ovat suunnan näyttäjinä yri-
tysarkkitehtuurin kehittämisessä. Arkkitehtuurin hallintamallin avulla ohjataan han-
kesalkkua valitsemaan tärkeimmät liiketoimintatavoitteita tukevat hankkeet, josta ne 
jalkautetaan projekteiksi. Arkkitehtuurin hallinnan avulla ohjataan projekteja ja kehitet-
tävän tietojärjestelmän suunnittelua, joka voi tuottaa muutoksia nykyiseen arkkitehtuu-
riin. (Uusitalo 2009, 5.) Arkkitehtuurin hallinnalla on mahdollista ohjata yrityksen liike-
toiminnan ja talouden suunnittelua, koska erot nykytila- ja tavoitearkkitehtuurin väliltä 
pystytään näkemään. Myös hallintamallin avulla arvioidaan yritysarkkitehtuurimenetel-
män kyvykkyyttä organisaatiossa (ValtIT 2007, 6). Tarvittaessa arkkitehtuurin hallinnan 
avulla voidaan käynnistää yritysarkkitehtuurin kokonaisvaltainen uudelleen suunnittelu, 
jos liiketoiminnan malli muuttuu olennaisesti (Tietäväinen 2010, 43). 
 
4.9 Liiketoiminnan malli yritysarkkitehtuurin johtamisessa 
Liiketoimintamalli muodostuu liiketoimintaprosessien integroinnissa ja standardoinnis-
sa, joiden avulla tuotetaan asiakkaalle tuotteita ja palveluita. Integroinnin tarkoituksena 
on mahdollistaa jaettua tietoa prosesseihin, joita liiketoimintayksiköt yhteisesti hyödyn-
tävät omien päästä päähän prosessien suorittamiseksi. Integroinnin avulla on myös 
mahdollista luoda asiakasta varten yhdet kasvot tuotteiden ja palveluiden osalta. Integ-
roinnin käyttöönotto vaatii monipuolista yhteisymmärtämistä tiedon tarpeista eri liike-
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toimintayksiköissä. Liiketoimintaprosessien standardoinnin tarkoituksena on luoda lii-
ketoiminnoille prosessit, joita pystytään suorittamaan henkilöstä riippumatta samanlai-
sella lopputuloksella. Standardoinnilla saavutetaan tehokkuutta toimintoihin, mutta sa-
malla vähennetään innovaatioita. (Ross ym. 2006, 27-28.) 
 




































Liiketoimintaprosessien standardointitaso  
Kuvio 10. Liiketoimintamallien vaihtoehtoja (Ross ym. 2006, 39).  
 
Kuviossa 10. tarkoituksena on hahmottaa vaihtoehtoiset liiketoimintamallit, josta orga-
nisaatio tulee valita toimintaansa parhaiten kuvaama malli. Valitsemisen yhteydessä on 
hyvä tehdä lyhyt kuvaus siitä, millä tavalla mallia toteutetaan organisaatiossa. Mallin 
valitseminen luo lähtökohdat arkkitehtuurinsuunnitteluun. Strategian muuttuessa, jossa 
liiketoimintamalli siirtyy mallista toiseen, on yritysarkkitehtuuri suunniteltava uudelleen. 
(Tietäväinen, J. 2010, 43)  
 
4.9.1 Monimuotoisuus 
Monimuotoisuuden toimintamallissa on vähän yhteisiä asiakkaita, toimittajia ja kump-
paneita liiketoimintojen tai yhtiöiden välillä. Organisaatioyksiköiden liiketoiminnot ei-
vät ole riippuvaisia toisistaan ja jokaisella liiketoimintayksiköllä tai yhtiöllä on oma tuo-
tantomalli toteuttaa ja kehittää liiketoimintaprosessejaan. Suurin osa liiketoiminta- ja 
IT-päätöksissä tehdään itsenäisesti liiketoimintayksikössä. Liiketoimintojen välillä on 
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vain vähän yhtenäistä standardoitua tietoa. (Ross ym. 2006, 55-57.) Kyseisessä toimin-
tamallissa integraation ja standardoinnin taso on matala. 
 
4.9.2 Yhteistyö 
Yhteistyön toimintamallissa on yhteisiä asiakkaita, toimittajia ja kumppaneita liiketoi-
mintojen ja yhtiöiden välillä. Toisen liiketoiminnan tekemisellä on vaikutusta muihin 
liiketoimintayksikköihin. Organisaatioyksiköillä on oma tuotantomalli toteuttaa liike-
toimintaansa ja kehittää liiketoimintaprosessejaan. Liiketoimintojen välillä on yhteisiä 
jaettuja tietoja ja tietorakenteita, kuten asiakas- toimittaja- palvelu- ja tuotantotietoja. 
Suurin osa IT-infrastruktuuripalveluiden päätöksistä tehdään yhteisymmärryksessä 
muiden liiketoimintojen välillä, mutta sovelluksiin liittyvät päätökset tehdään omissa 
liiketoimintayksiköissä. (Ross ym. 2006, 57-61.) Kyseisessä toimintamallissa integraati-
on taso on korkea, mutta standardoinnin taso on matala. 
 
4.9.3 Monistaminen 
Monistamisen toimintamallissa on vähän yhteisiä asiakkaita, toimittajia ja kumppaneita 
liiketoimintojen tai yhtiöiden välillä. Liiketoimintayksiköissä tai yhtiöissä on samankal-
taiset tuotantomallit käytössä. Liiketoimintayksiköillä on vain vähän vaikutusvaltaa pro-
sessien hallintaa ja kehittämiseen. Liiketoimintaprosessien suunnittelu ja IT-palvelut 
ovat keskitetty. Liiketoimintatiedon määrittely on keskitetty, mutta tietojen omistajuus 
on hajautettua. Hajautetusti omistettua tietoa, kuten asiakkaisiin liittyviä tietoja ei tyypil-
lisesti jaeta organisaatioyksiköiden tai yhtiöiden välillä, muuten kuin esimerkiksi talous-
tietojen osalta. (Ross ym. 2006, 61-64.) Kyseisessä toimintamallissa integraation taso on 
matala, mutta standardoinnin taso on korkea. 
 
4.9.4 Yhtenäistäminen 
Yhtenäistämisen toimintamallissa on yhteiset asiakkaat, toimittajat ja kumppanit liike-
toimintojen ja yhtiöiden välillä. Tässä toimintamallissa asiakkaat ja toimittajat voivat 
olla paikallisia tai jaettuja.  Yritysjärjestelmät ja niitä hyödyntävät liiketoimintaprosessit 
ovat jaettuja. Liiketoimintayksiköiden tuotantomallit ovat yhtenäisiä. Liiketoimintapro-
sessien hallinnointi ja kehittäminen on keskitetty ylemmälle tasolle, joten päätöksen 
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teko ei ole organisaatioyksikön sisäistä. Liiketoimintaprosessien suunnittelu ja tietova-
rannot ovat keskitetty. IT-päätökset ovat myös keskitetty organisaatiossa. (Ross ym. 
2006, 52-55.) Kyseisessä toimintamallissa integraation ja standardoinnin taso on kor-
kea.  
 
5 Yritysarkkitehtuurin liitännäisyys muihin IT -viitekehyksiin 
Yritysarkkitehtuurin -viitekehys ei ole päällekkäinen menetelmä muiden tunnetuiden IT 
-viitekehyksien kuten COBIT, ITIL ja PRINCE2, sekä ISO -standardien kanssa. Voi-
daankin hahmottaa kuvion 11 mukaan, että eri viitekehykset täydentävät toinen toisi-
aan, joista tutkimushetkellä tuorein COBIT 5 -versio on integroinut tunnetuimpia IT-
hallinnon viitekehyksiä ja ISO -standardeja oman viitekehyksensä alaisuuteen (COBIT, 
25-26). Työn rajallisuuden vuoksi tässä osioissa kuvataan COBIT:n ja sivutaan ITIL:n 
liitännäisyyttä TOGAF -yritysarkkitehtuurin viitekehykseen, joka on yksi käytetyimmis-
tä yritysarkkitehtuurin viitekehyksistä.  
 
 




COBIT:in tarkoituksena on määrittää kaikki kontrollit organisaation keskeisiin IT -
palveluiden ja palveluhallinnan prosesseihin, sekä käytännöt riskien hallintaan (Salmela 
& Hallanoro & Sippa & Tapanainen & Ylitalo 2010, 44). Tuorein COBIT 5 -versio 
muodostuu 37 hallinnon ja hallinnan prosessista (COBIT 2012, 33). Viitekehys mah-
dollistaa IT:n avulla luomaan arvoa liiketoiminnalle ylläpitämällä optimoitua tasapainoa 
hyödyn, riskitason ja resurssien käytön välillä. Mallin avulla on mahdollista kokonaisval-
taisesti säädellä ja hallinnoida organisaation IT-toimintoja ja tukea päästä päähän liike-
toimintaprosesseja, jossa hyödynnetään teknologiaa, ottaen huomioon sisäisien ja ul-
koisien sidosryhmien tietotarpeet (COBIT 2012, 13).  
 
COBIT pääasiallisena tarkoituksena on luoda puitteet miten ICT-toimintoja johdetaan, 
kun taas yritysarkkitehtuurin tarkoituksena on luoda kokonaiskuva miten liiketoimin-
nan ja IT:n komponentit liittyvät toisiinsa ja kuinka niitä hallitaan (Macgregor 2011, 15-
20). COBIT:n tehtävänä on kertoa IT-hallinnolle miten joku asia tulisi organisoida ja 
yritysarkkitehtuuri tulisi kertoa miten, miksi ja minkä vuoksi se liittyy liiketoimintaa ja 
kuinka se olisi järkevä toteuttaa. Yritysarkkitehtuuri on liitetty COBIT 5 -hallinnan pro-
sesseihin TOGAF:in ADM -kehitysmallin kautta (COBIT 2012, 60) taulukon 1. mukai-
sesti. 
  
COBIT 5 hallinnan prosessit COBIT 5 -moduuli Mihin TOGAF 9 vaiheeseen on liitetty 
Luo visio yritysarkkitehtuurille APO03.01 
H. Arkkitehtuurin muutoksen hallinta, 
esivalmistelu ja A. arkkitehtuurivisio 
Luo ja määritä referenssiarkkitehtuuri APO03.02 Jokainen arkkitehtuuritaso (B, C ja D) 
Valitse mahdollisuudet ja ratkaisut APO03.03 E. Mahdollisuudet ja ratkaisut 
Luo ja määritä arkkitehtuurin muutos-
suunnitelma APO03.04 F. Muutossuunnitelma 
Tuota yritysarkkitehtuuripalvelut APO03.05 
G. Hallinnon käyttöönotto ja vaati-
muksien hallinta 
Taulukko 1. COBIT 5 liitännäisyys TOGAF -viitekehykseen (Macgregor 2011, 27). 
 
TOGAF asemoituu COBIT 5 -viitekehyksessä hallinnon osalta yhdenmukaistamiseen, 
suunnitteluun, organisointiin ja hallinnan osalta hankintaan, rakentamiseen ja käyttöön-
ottoon (COBIT 2012, 61). COBIT voidaan siis nähdä ylätason viitekehyksenä TO-
GAF:lle, jolla ICT -palveluita johdetaan ja organisoidaan. ITIL -viitekehyksen tarkoi-
tuksena on luoda organisaatioon menetelmät, miten IT-palveluita pystytään liiketoimin-
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talähtöisesti toimittamaan ja tukemaan (Van Sante & Ermers 2009, 9). Seuraavissa kap-




6 TOGAF ADM -kehitysmalli 
ADM -kehitysmallin perusperiaatteita on olla toistuva jokaisessa vaiheessa. Mallin avul-
la luodaan näkyvyys liiketoimintastrategian ja liiketoiminnan toteutuksen välille. Kehi-
tysmalli koostuu yhdeksästä eri vaiheesta, jossa luodaan liiketoimintatavoitteita tukeva 
liiketoiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri. Jokaisen vaiheen tulee 
tukea liiketoiminnan vaatimuksia ja jokaisesta vaiheesta tarkistetaan, että ne ovat yh-
teensopivia muiden vaiheiden kanssa.  
 
 
Kuvio 12. ADM -kehitysmalli (TOGAF 2012.). 
 
Kehitysmalli lähtee liikenteeseen esivalmistelu vaiheella (Preliminary), jonka tavoitteena 
on aloittaa arkkitehtuurikyvykkyyden luonti organisaatioon. Preliminary -vaiheen aikana 
luodaan ymmärrys liiketoimintaympäristöstä ja hyväksytään yritysarkkitehtuurin laajuus 
organisaatiossa. Organisaation johto sitoutetaan ylätasolla kehitysmallin tavoitteisiin. 
Lisäksi luodaan arkkitehtuuriset periaatteet ja hallintamalli, jotka tukevat yritysarkkiteh-




Esivalmistelusta siirrytään arkkitehtuurivision (A. Architecture Vision) luomiseen. Täs-
sä vaiheessa luodaan arkkitehtuurivisio ja tarkistetaan, että se tukee liiketoiminnan ta-
voitteita. Liiketoiminnan tavoitteita tukevat tehtävät kuvataan ylätasolla ja sovitaan ark-
kitehtuuriprojektin laajuus, rajoitukset, sekä odotukset. (TOGAF 2011, 24.) 
 
Arkkitehtuurivisio vaiheesta siirrytään liiketoiminta-arkkitehtuurin kuvaamiseen, jonka 
keskeisenä sisältönä on kuvata perustiedot organisaation liiketoiminnasta sisältäen pal-
velut, liiketoimintaprosessit, organisaatiorakenteen, liiketoimintafunktiot ja sidosryhmi-
en roolit, sekä miten ne liittyvät toisiinsa ja ympäristöön. Liiketoiminta-arkkitehtuurissa 
luodaan kuva, kuinka organisaatio täyttää liiketoiminnan tavoitteet. (TOGAF 2011, 25-
26.) 
 
Liiketoiminta-arkkitehtuurin jälkeen kuvataan tietojärjestelmien arkkitehtuurit (C. In-
formation Systems Architectures), joka sisältää kummatkin tieto- ja järjestelmäarkkiteh-
tuuritoimialueet. Keskeisenä sisältönä tässä vaiheessa on kuvata perustiedot organisaa-
tion IT -järjestelmistä, liiketoiminnan tärkeimmistä tiedoista, sovelluksista ja miten ne 
liittyvät toisiinsa ja ympäristöön. Tieto- ja järjestelmäarkkitehtuurivaiheessa luodaan 
kuva, kuinka IT -järjestelmät täyttävät yrityksen liiketoimintatavoitteet. (TOGAF 2011, 
26-27.) 
  
Arkkitehtuuritasoista viimeiseksi kuvataan teknologia-arkkitehtuuri (D. Technology 
Architecture). Keskeisenä sisältönä kuvataan perustiedot organisaation IT -
järjestelmistä, joka sisältää laitteistot, ohjelmistot, viestintä teknologian, pääsynhallinnan 
ja miten ne liittyvät toisiinsa, sekä ympäristöön. (TOGAF 2011, 27.)  
 
Jokaisesta arkkitehtuurivaiheesta luodaan arkkitehtuurin nykytila-, tavoitearkkitehtuuri-
kuvaus, toteutetaan kuiluanalyysi, sekä kuvataan suunnitteluun ja kehitykseen liittyviä 
periaatteita. Aikaisempien arkkitehtuurivaiheiden tuotoksien mukaan toteutetaan en-
simmäinen toimenpidesuunnitelma (E. Opportunities and Solutions), jonka avulla tun-
nistetaan tärkeimmät käyttöönottoprojektit ja niiden prioriteetit. Suunnittelun yhtey-
dessä päätetään toteutetaanko uudet ratkaisut omatoimisesti, ostetaanko ne toimittajalta 
tai kumppanilta vai hyödynnetäänkö olemassa olevia ratkaisuja, jotka tarvitsevat uudel-
leen suunnittelua.  Toimenpidesuunnitelman hyväksymisen jälkeen luodaan muutos-
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suunnitelma (F. Migration Planning) nykytilasta tavoitetilaan pääsemiseksi. Muutos-
suunnitelmassa toteutetaan myös kustannus-hyöty analyysi ja riskiarviointi ja viimeistel-
lään käyttöönottoon liittyvät yksityiskohdat. (TOGAF 2011, 28.) Muutossuunnitelman 
hyväksymisen jälkeen käyttöönottoprojektien kautta jalkautetaan liiketoiminnoille 
suunniteltu hyöty ja varmistetaan, että käyttöönottoprojektit luovat suunnitellun arkki-
tehtuurin.  
 
Arkkitehtuurisen muutoksen hallinnan (H. Architecture Change Management) tarkoi-
tuksena on valvoa, että eri arkkitehtuuritoimialueet vastaavat yrityksen liiketoimintatar-
peita. Tarvittaessa muutoksen hallinta -menetelmällä reagoidaan muuttuviin tarpeisiin, 
jotta jokaisella arkkitehtuuritoimialueella tuotettaisiin maksimaallinen arvo teknologia- 
tai liiketoiminta ympäristöön. Yrityksen liiketoimintatarpeiden muuttuessa olennaisesti 





7 Yritysarkkitehtuurityökalun käyttötarkoitus 
Tässä osiossa kuvataan Troux:in käyttötarkoituksia yritysarkkitehtuurityössä ja havain-
nollistetaan työkalun kohderyhmää. Tutkimukseen valittiin Troux:in yritysarkkitehtuuri-
työkalu, koska se on nostettu Forrester -tutkimusyhtiön vuonna 2011 tehdyssä tutki-
muksessa yhdeksi parhaimmaksi yritysarkkitehtuurityökaluksi (Peyret & DeGennaro 
2011, 7-8). Työssä ei kuitenkaan tehdä vertailevaa tutkimusta ominaisuuksista, vaan 
keskitytään yleisessä tasolla luomaan kuva sovelluksen tuomasta arvosta yritysarkkiteh-
tuurityöhön ja muiden olennaisten sidosryhmien työhön. Työkalun soveltuvuutta tä-
män projektin osalta ei käytännön tasolla lähdetty implementoimaan kohdeorganisaa-
tioon.   
 
Trouxin sovellus koostuu useista eri moduuleista, jotka ovat suunniteltu vastaamaan 
organisaatioiden portfoliohallinnan tarpeita yhdistämällä siihen yritysarkkitehtuurime-
netelmä ja niihin liittyvät periaatteet. Sovelluksen avulla organisaatioiden on mahdollis-
ta ymmärtää ja parantaa yhteensopivuutta strategian, asetettujen tavoitteiden ja jokaisen 
arkkitehtuuritoimialueen välillä (Troux 2012a).  
 
7.1 Hyödyt sidosryhmittäin 
Troux:in tärkeimpiin hyötyihin voidaan lukea parempi tiedon saatavuus, kun organisaa-
tiossa tehdään kriittisiä strategisia tai IT -päätöksiä. Esimerkiksi vähäinen informaatio 
strategisten päätösten tueksi voi luoda strategiatason virheen organisaatiossa, jos pää-
tökset eivät kunnolla perustu realiteetteihin. Sovelluksen avulla yritysarkkitehtuuriin 
parissa työskentelevät henkilöt pystyvät luomaan tarpeellisia raportteja päätöksen teon 
tueksi. (Troux 2012b, 4.) Liiketoiminta- ja IT-päättäjien on raporttien avulla mahdollis-
ta nähdä missä yritysarkkitehtuurin toimialueissa on liiketoiminnallisia tai IT:hen liitty-
viä riskejä, joita olisi tarpeellista ehkäistä. Riskiarvioita varten sovelluksella on mahdol-
lista syventyä dynaamisesti tarkempiin analyyseihin esimerkiksi liiketoimintaprosessien 
liitännäisyyteen, elinkaaren lopussa olevissa teknologioissa. (Troux 2012b, 5-6.) Talou-
den näkökulmasta organisaation tietohallinto pystyy ymmärtämään ja esittämään liike-
toiminnan tukemiseen liittyviä IT -kustannuksia organisaation johdolle, (Troux 2012b, 
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7) esimerkiksi kuinka paljon kiinteät palvelukustannukset muuttuvat, kun henkilöstö-
määrään tulee muutoksia. Myös organisaation järjestelmistä syntyneitä kustannuksia 
historiatietojen perusteella on mahdollista analysoida. Tämän avulla pystytään ennus-
tamaan järjestelmien kustannukset tulevaisuudessa, kun järjestelmien elinkaari on tie-
dossa (Troux 2012b, 8).  
 
Organisaation portfolio- ja IT -suunnittelijoiden on mahdollista rakentaa sovellukseen 
raportteja, joiden avulla voidaan nähdä milloin nykyisiä järjestelmiä tai teknologioita on 
järkevä korvata tai yhdistää. Suunnittelijoiden on mahdollista luoda näkymiä mitkä so-
vellukset, palvelut ja sopimukset ovat tärkeitä liiketoiminnalle ja missä asioissa sidos-
ryhmät altistuvat mahdollisille teknologiariskeille. Monitoimittaja- tai kumppaniympä-
ristöä on mahdollista tehostaa, kun pystytään luomaan kokonaiskuva heidän roolista 
liitettynä organisaation palveluihin ja teknologioihin. (Troux 2012b, 9-12.) 
 
IT-päälliköille ja asiantuntijoille on mahdollista luoda sovelluksella teknologia-
arkkitehtuurin kehityssuunnitelma, jonka avulla nähdään lyhyen ja pidemmän aikavälin 
suunnitellut muutokset ympäristössä. Ohjelmistoihin voidaan luoda elinkaari, jonka 
avulla kohderyhmä pystyy hahmottamaan missä vaiheessa minkäkin ohjelmiston elin-
kaaren vaihe on menossa ja mihin liiketoimintaprosesseihin se liittyy. IT-osasto pystyy 
luomaan kokonaiskuvan ympäristön terveydentilasta, muutostarpeista ja riskien vaka-
vuudesta ennen muutoksien tekemistä ympäristöön. (Troux 2012b, 13-15.) 
 
Yritysarkkitehtien on mahdollista nähdä mitä tietoa käytetään missäkin liiketoiminta-
prosessissa visualisoimalla riippuvuudet organisaation eri elementtien välillä. Arkkiteh-
dit pystyvät ymmärtämään paremmin tietojärjestelmäsalkun monimutkaisuuden ja nii-
den liiketoiminnalliset vaatimukset ja vähentämään näin arkkitehtuurillisia riskejä. Ark-
kitehdit pystyvät luomaan näkymiä, jonka mukaan nähdään, mitä tietoa organisaatiossa 
käytetään ja mitä tiedonkäsittelyä olisi järkevä automatisoida. Työkalun avulla on mah-
dollista tehdä tarkkoja kehityssuunnitelmia, jotka perustuvat nykytilan ja suunnitellun 
tavoitetilan eroavaisuuksiin. (Troux 2012b, 17-20.) Työkalun käyttöönoton yksi kulma-
kivi on organisaation yritysarkkitehtuurin ja tietohallinnon hyvä kypsyystaso, jotta työ-
kalua pystytään tehokkaasti hyödyntämään eri tarpeiden mukaisesti (Peyret & DeGen-




8 Yritysarkkitehtuurin kypsyystason mittaus 
CMM -kypsyystasomittauksen tarkoituksena on luoda näkymä yrityksen kyvykkyydestä 
toteuttaa yritysarkkitehtuuria. Yritysarkkitehtuurin kypsyystasomalli on kehittämisen 
työkalu, jonka avulla organisaatio tunnistaa nykytilan kyvykkyystasostaan. Malli havain-
nollistaa organisaation toimintojen ja prosessien kyvykkyysastetta. Erityisesti kypsyys-
tasomittauksen avulla on mahdollista nostaa yksittäisiä hyvin rajattuja kehitysprojekteja, 
jonka avulla luodaan parempi yritysarkkitehtuurin kyvykkyys organisaatioon. (Valtion-
varainministeriö 2011, 8.) CMM -kypsyystasomalli perustuu Software Engineering Ins-
titute (SEI) kehittämään malliin, joka kuvaa sovelluskehitysprosessien kyvykkyystasoa 
organisaatiossa. Myöhemmin yleisestä CMM -kypsyystasomallista on kirjoitettu yritys-
arkkitehtuurin kyvykkyystason tunnistamiseen sopivia malleja (NASCIO 2003). 
 
8.1 Yritysarkkitehtuurin kypsyystasomallien vaihtoehtoja 
Työssä käydään läpi muutamia erilaisia kypsyystasomalleja, jotta kehitetyistä kypsyys-
tasomallien vaihtoehdoista syntyy hyvä yleiskuva. Tutkimus ei kuitenkaan tee kypsyys-
tasomallien vertailevaa tutkimusta. 
 
Valtionvarainministeriö on kehittänyt oman yleiseen CMM- ja NASCIO:n -malliin pe-
rustuvan yritysarkkitehtuurin kypsyystasomallin, jonka tarkoituksena on jaotella kyp-
syystasot eri osa-alueiksi ja konkreettisiksi tehtäviksi, jotta pienikin parannus näkyisi 
kypsyystasoa mitattaessa. Mallin tarkoituksena on ohjata arkkitehtuurityön kehittämistä 
kohdistamista niihin olennaisiin alueisiin, jotka parannusta vaativat. Näin mahdolliste-
taan hyvin rajatut yritysarkkitehtuuriprojektit, jonka tuloksia on tehokkaasti mahdollista 





Kuvio 13. Kypsyystasomallin portaat (Valtionvarainministeriö 2011, 8). 
 
Valtionvarainministeriön laatima kypsyystasoportaikko on viisi tasoinen ja nollatasoa ei 
erikseen kuvata. Mallissa on kuitenkin tunnistettu nollatason olemassa oleminen. Valti-
onvarainministeriön mukaisesti nollatasolla organisaatio ei tiedosta tai tunnista yritys-
arkkitehtuurin mahdollisuuksia toiminnan kehittämistä tukevana menetelmänä. Kuvion 
13. mukaisesti kypsyystasoportaikon ensimmäinen taso on: ei hallittu. Ensimmäisessä 
tasossa arkkitehtuurinhallinnan prosesseja tai organisaatiota ei ole selkeästi määritetty.  
Toisessa portaikossa osa arkkitehtuurinhallinnan prosesseista, organisaatiosta tai työka-
luista on käytössä. Kolmannessa portaassa arkkitehtuurin käytännöt ovat vakiintuneet, 
jolloin toiminto perustuu yhteisiin pelisääntöihin, kuvausmalleihin ja arkkitehtuuritoi-
minta on järjestäytynyt. Neljännessä portaassa toimintaa ja sovittujen pelisääntöjen 
noudattamista mitataan säännöllisesti ja toteutetaan kuiluanalyyseja toiminnan paran-
tamiseksi. Korkeammalla tasolla yritysarkkitehtuuritoiminta on yritysjohdon strateginen 
työväline toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen. (Valtionvarainministeriö 2011, 8). 
 
TOGAF -viitekehyksen kypsyystasomalli perustuu Yhdysvaltain kauppaministeriön 
kehittämään arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomalliin. Malli koostuu kolmesta eri 
osasta, jotka ovat yritysarkkitehtuurin kypsyysmalli ja arkkitehtuuriprosessien käyttö 
yksiköissä, sekä yritysarkkitehtuurin kypsyystason tuloskortti. Kaksi ensimmäistä ku-
vaavat arkkitehtuurin kyvykkyystasoa ja tuloskortin tehtävänä on valvoa ja johtaa yri-




8.2 Kypsyystasomallin osa-alueet 
Kypsyystason osa-alueiden tarkoituksena on havainnollistaa mikä on mitattavan osa-
alueen kypsyystaso organisaatiossa. Mittauksissa yksi tärkeimmistä asioista ovat hyvin 
määritetyt mitattavat kohteet, jotta säännöllisesti tehtävästä kypsyystasomittauksesta ei 
tule liian raskasta, vaikeasti ymmärrettävää ja saavutetut hyödyt työn määrään nähden 
olisivat huonot. Valmiit kypsyystasomallit luovat kuitenkin hyvän perustan kypsyys-
tasomittauksille, jonka avulla organisaatiot voivat itse määrittää yritysarkkitehtuurityön 
kehittyessä heille sopivimmat mittauskohteet. Kyvykkyyden mittaus on järkevä pilkkoa 
eri osa-alueisiin, jotta organisaation on helpompi tunnistaa mitkä alueet vaativat eniten 
yritysarkkitehtuurikyvykkyyden kehittämistä. Näin pystytään yritysarkkitehtuuriin liitty-
vät kehitystyöt kohdentamaan oikein ja tehokkaasti (Valtionvarainministeriö 2011, 6).  
 
 
Kuvio 14. Esimerkki kypsyystason eri osa-alueista (Valtionvarainministeriö 2011, 22) 
 
Kypsyystason osa-alueiden mittauskohteet vaihtelevat käytettävän kypsyystasomallin tai 
organisaatio itse määrittämän mallin mukaisesti. Valtionvarainministeriö on jakanut 
arkkitehtuurityön osa-alueet arkkitehtuurikuvauksiin, menetelmiin, hallintaprosesseihin, 
kehittämiseen ja käyttöönottoon, organisointiin, osaamiseen, substanssitoiminnan tu-
kemiseen ja yhteensopivuuteen (Valtionvarainministeriö 2011, 9). Jokaisen osa-alueen 
kypsyys arvioidaan erikseen Valtionvarainministeriön määrittämin kriteerein. Valtionva-
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rainministeriön kypsyystason osa-alueissa on hyödynnetty NASCIO:n kehittämää malli 
(Liimatainen 2007, 17). 
 
TOGAF -viitekehys hyödyntää Yhdysvaltain kauppaministeriön laatimaa kypsyystaso-
mallia, jossa arkkitehtuurityön osa-alueet ovat jaettu, arkkitehtuurin prosesseihin, kehi-
tykseen, hallintamalliin ja kommunikointiin, liiketoiminnan tukeen, tietoturvaan, orga-
nisaatioyksiköiden osallistumiseen ja panostukseen, IT -investointeihin, sekä yritysosto-
strategiaan. (TOGAF 2012.) 
 
Kypsyystason laskennassa käytetään kahta toisiaan täydentävää menetelmää. Ensim-
mäisessä menetelmässä lasketaan eri yritysarkkitehtuurin osa-alueiden kypsyystasoista 
keskiarvo, jolla saadaan kokonaiskuva kyvykkyydestä ja toisessa menetelmässä esitetään 
tarkemmalla tasolla, mikä on organisaation kyvykkyystaso eri osa-alueilla. Työn liittees-
sä 2. on kuvattu eri osa-alueiden arviointiin käytettäviä määritelmiä, jonka mukaisesti 
kypsyystasonarviointi on mahdollista toteuttaa. Työn liitteessä 1. on kuvattu kypsyys-





9 Tutkimuksen kohde  
Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajayritykselle tietopaketti, 
jonka perusteella kohdeyritys ymmärtää paremmin yritysarkkitehtuurin perusteet ja sen 
tuoman merkityksen liiketoiminnalle. Tietopaketin avulla yritys ymmärtää myös mistä 
mallinnus kannattaa aloittaa. Projektissa tunnistettiin kohdeorganisaation nykyinen 
kypsyystaso ja esitettiin mitattavia tavoitteita seuraavan kypsyystason saavuttamiseksi. 
Lisäksi perehdyttiin mitä hyötyä työkalu tuo yritysarkkitehtuurityöhön. Opinnäytetyön 
tekemisen ajankohtana oli vuosi 2012. Työn tekeminen aloitettiin keväällä ja se valmis-
tui syksyllä.  
 
Tutkimuksen kohteena oli organisaatio, jonka toivomuksesta identiteettiä ja organisaa-
tioon kohdistuvia tuloksia ei julkisessa työn osuudessa paljasteta. Kohteena olevan or-
ganisaation tavoitteena on tulevaisuudessa parantaa yrityksen kannattavuutta suhteessa 
kasvuun. Tavoite ohjaa organisaatiota löytämään tehokkaampia ratkaisuja myös tieto-
teknisin keinoin, jonka vuoksi yritysarkkitehtuurikyvykkyyttä halutaan parantaa ja luo-
maan organisaatioon parempi ymmärrys menetelmän tuomasta merkityksestä. Kohde-
organisaatio on tietointensiivisellä toimialalla, jonka vuoksi tutkimuksen tulokset pai-
nottuvat menetelmän avulla tiedon parempaan hyödyntämiseen.  
 
9.1 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 
Opinnäytetyön toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Haastattelut toteutettiin puoli-
struktuurisena, jossa kysymykset ohjasivat keskustelua. Haastattelut käytiin kuitenkin 
vapaamuotoisesti, jotta itse kysymyksellä ei liikaa rajattaisi keskustelua. Haastattelun 
kohderyhmäksi valittiin organisaatiossa olevia avainhenkilöitä ja rooleja, jotka tuottivat 
ja kehittävät tutkimuksen kohteena olevassa liiketoiminnassa eri arkkitehtuuritoimialu-
eita. Haastateltavilla oli IT-alan työkokemusta kahdeksan ja kahdenkymmen vuoden 
väliltä. Haastateltavilla on kertynyt kokemusta käytännön IT-asiantuntija tehtävistä, 
konsultointitehtävistä, projektitehtävistä, esimiestehtävistä ja liiketoiminnan kehittämi-
sestä. Haastattelut tallennettiin digitaalisesti kahdella eri laitteelle, jota myöhemmin 
hyödynnettiin tuloksien kirjoittamisessa. Haastatteluaineistoa kertyi yhteensä noin yh-
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deksän tunnin edestä. Opinnäytetyön liitteessä 1. kuvataan yksityiskohtaisemmin haas-
tattelujen eteneminen ja haastattelukysymykset.   
 
Haastattelut jaettiin kolmeen eri kokonaisuuteen, jonka avulla voitiin tarkemmin tutkia 
opinnäytetyöhön asetettuja kysymyksiä. Organisaation kolmea eri henkilöä haastateltiin 
tiedon käytön merkityksestä liiketoiminnalle, jonka avulla pystyttiin yritysarkkitehtuurin 
merkitystä liiketoiminnalle paremmin arvioimaan. Haastateltavat henkilöt vastasivat tai 
kehittivät kyseisen organisaation liiketoimintaa. Yritysarkkitehtuurin kypsyystason mit-
taus tehtiin kolmelle muulle henkilölle, jotka vastasivat IT-järjestelmien ja palveluiden 
toteuttamisesta liiketoiminnalle. Yritysarkkitehtuurin työkalun hyötyihin liittyvä haastat-
telu käytiin yhden henkilön kanssa, jonka nimi ja yritys ovat mainittu haastattelukysy-
myksien liitteessä 1. Teorian avulla tutkittiin mitä merkitystä yritysarkkitehtuuri tuo 
liiketoiminnalle ja mistä arkkitehtuurityö kannattaa organisaatiossa aloittaa. Samaa me-
netelmää käyttäen kuvattiin kypsyystasomalli, jota jouduttiin Valtionvarainministeriön 
kehittämästä mallista räätälöimään pienin muutoksin yritykselle sopivaksi. Kypsyys-
tasomallin teoriaosuus kuvasi myös mitkä ovat mitattavat tavoitteet, joilla seuraava kyp-
syystaso on mahdollista saavuttaa. Kohdeorganisaation kypsyystaso analysoitiin kohde-
haastattelun tuloksien perusteella, jonka tuloksena kohdeyritys näki mikä on nykyinen 
kypsyystaso kokonaisuutena ja osa-alueittain. Lisäksi osa-alueittain perusteltiin nykyi-
nen kypsyystaso ja annettiin suositukset toimenpiteistä, joilla seuraava taso on mahdol-
lista saavuttaa. 
 
Teoriaosuudessa hyödynnettiin tunnettua kirjallisuutta ja dokumentaatiota. Aineisto 
pyrittiin valitsemaan vielä niin, että se on helposti verkkoaineistona myös myöhemmin 
saatavissa. Aineistoista yritysarkkitehtuurin käsikirja, Valtionvarainministeriön yritys-
arkkitehtuuriin liittyvät dokumentaatiot, TOGAF- ja Enterprise Architecture as Strate-
gy -kirja muodostivat hyvän pohjan työlle. Työn kypsyystasomittausmenetelmänä hyö-
dynnettiin Valtionhallinnon kehittämää yritysarkkitehtuurin mittausmallia, joka perustui 
yleiseen CMM -malliin. Aineistoa laajennettiin myös tarkasti Internetistä valikoiduilla 







Tutkimuksen liitteessä 3. tehtyjen havaintojen mukaan tietointensiivisessä organisaati-
ossa, jossa yritysarkkitehtuurimenetelmää ei vielä tunnisteta, voivat saavuttaa laadullisia 
hyötyjä menetelmän jalkauttamisesta organisaatioon. On kuitenkin hyvä huomioida, 
että yritysarkkitehtuurimenetelmän käyttöönottaminen vaatii organisaatiolta pitkäjän-
teistä työtä ja nykyisien kehitysmenetelmien muuttamista yritysarkkitehtuuria tukevaksi. 
Tämä vaatii yrityksen johdolta ymmärtämistä uuden toimintamallin hyödyistä ja vaati-
muksista, sekä sitoutuneisuutta muutoksen läpiviemiseksi. Hyötyjä ei kuitenkaan saavu-
teta, ennen kuin yritysarkkitehtuurikyvykkyyttä on nostettu riittävästi, jonka vuoksi ny-
kyinen kypsyystaso on tiedostettava ja askeleet seuraavalle tasolle suunniteltava. Tämän 
tutkimuksen tuloksena pystyttiin liite 3. mukaisesti näkemään kohdeorganisaatiosta ny-
kyinen kypsyystaso ja askeleet seuraavalle kypsyystasolle.  
 
Tutkimuksen teoriaosuuden perusteella ja haastattelujen tuloksena voidaan todeta, että 
mitä suurempi merkitys tietopääomalla on liiketoiminnalle, sitä tärkeämpää on huoleh-
tia sen tehokkaasta ja laadukkaasta hyödyntämisestä liiketoiminnassa.  
 
 




Mitä enemmän tietojärjestelmiä on yritykseen historian aikana rakentunut, niin sitä 
moniulotteisempi IT- ja liiketoimintaympäristö on kyseessä. Suurissa organisaatioissa 
on tärkeä saada tehokkaan ja laadukkaan tiedon hyödyntämisen lisäksi hyvin muutos-
hallittu ympäristö. Kuviossa 15. on havainnollistettu tietopääoman merkityksen suhde 
liiketoiminnalle tietojärjestelmien määrän perusteella. Voidaankin todeta, että yritysark-
kitehtuurin merkitys liiketoiminnalle on kasvava kummastakin lähtökohdasta, mutta 
eniten arvoa menetelmällä luodaan suurissa ja tietointensiivisissä organisaatioissa. Ha-
vainnollistavana esimerkkinä voidaan mainita kansallinen potilastietojärjestelmä -hanke, 
jonka mukaisesti historian aikana on terveydenhuollon piiriin rakentunut arvion mu-
kaan tuhansia eri järjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään. Nykytilanteessa epäyh-
tenäiset tietojärjestelmät hankaloittavat sairaanhoitoa ja voivat aiheuttaa vaaratilanteita, 
jos tärkeää tietoa ei ole hätätilanteessa käytettävissä. Myös terveydenhuollon työvoimas-
ta jää tulevaisuudessa merkittävä osa eläkkeelle ja terveyspalveluiden määrä kasvaa, jon-
ka vuoksi toiminnan tehostamista haetaan myös tietoteknisin keinoin (Sitra 2012).  
 
Yritysarkkitehtuurin yhtenä tavoitteena on suunnitella kokonaisvaltaisesti IT- ja liike-
toimintaympäristöjä, jolla ennalta ehkäistään päällekkäisten ja epäyhteensopivien arkki-
tehtuurien syntyminen. Toiselta näkökulmalta menetelmän avulla on myös mahdollista 
rakentaa silta, miten nykyisestä arkkitehtuurista päästään tavoitteita tukevaan arkkiteh-
tuuriin.  
 
10.1 Tiedon hyödyntäminen 
Tutkimuksen haastattelujen tuloksena tiedon tehokas hyödyntäminen tietointensiivisis-
sä organisaatiossa koettiin erittäin tärkeäksi. Haastattelujen perusteella havaittiin, että 
tiedon tehokas hyödyntäminen ja sen jalkauttaminen eivät ole yksinkertaisia asioita. 
Haasteet voivat esiintyä eri arkkitehtuuritoimialueiden keskinäisen kommunikaation 
puutteista tai rooleista ja epäselvistä vastuista. Käytännöntasolla arkkitehtuurilliset haas-
teet voivat konkretisoitua, kun organisaatiossa rakennetaan teknologiaratkaisuja, mutta 
kuitenkaan ei tiedetä, tukevatko ne riittävällä tasolla eri tietojärjestelmiä. Tietojärjestel-
miä kehitettäessä ei välttämättä tiedetä kaikkien sidosryhmien tietotarpeita tai rapor-
toinnin vaatimuksia. Tietopääomaa kehitettäessä ei ole kokonaiskuvaa tietotarpeista, 
joita eri sidosryhmät tarvitsevat omien liiketoimintaprosessien läpiviemiseksi. Liiketoi-
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mintaprosesseja kehitettäessä ei välttämättä tunnisteta miten nykyinen tietopääoma tu-
kee tavoiteltuja muutoksia.  
 
On havaittavissa, että haasteet voivat näkyä käytännön elämässä esimerkiksi yksittäisen 
prosessin tehottamana läpiviemisenä, koska tietoja joudutaan konvertoimaan manuaali-
sesti järjestelmä toiseen tai tallentamaan samaan tietoa useaan järjestelmään. Rapor-
toinnin näkökulmasta tietoa löytyy järjestelmistä paljon, mutta sitä ei ole harmonisoitu 
eri sidosryhmien tarpeisiin. Tiedon tehokas hyödyntäminen ei toteudu, koska prosessin 
läpiviemiseksi tiedot pitää kerätä eri lähteistä ja manuaalisesti yhdistää ne esitettävään 
muotoon.  
 
Teoriaosuudessa todettiin, että tiedolla johtamisen yksi kulmakivistä on laadukkaan 
tiedon jalostaminen eri sidosryhmiä tukevaksi raportoinniksi. Haastattelujen perusteella 
havaittiin, että tiedon tehokkaan hyödyntämisen edellytyksenä on, että esitettävä tieto 
on oikeellista ja siihen voidaan luottaa, jotta vältyttäisiin tarkistustoimenpiteiltä. Liit-
teessä 3. on kuvattu kohdeorganisaation tiedon hyödyntämistä ja kehityskohteita. Yri-
tysarkkitehtuurimenetelmällä pystytään sitomaan eri arkkitehtuuritoimialueet saman 
kehitysmallin alle, jolloin ”tiedon tehokasta hyödyntämistä” on paremmat edellytykset 
kehittää.  
 
Tutkimuksen teoriaosuuden ja kypsyystasoanalyysin avulla havaittiin, että yritysarkki-
tehtuurilla olisi kokonaisvaltaisen suunnittelun lisäksi mahdollista lähteä ratkaisemaan 
hyvin rajattuja organisaation osakokonaisuuksia, jotta yritysarkkitehtuurin hyötyjä olisi 
mahdollista nopeammin realisoida. Teoriaosuudessa kuvattuja menetelmiä ei kuiten-
kaan tämän työn käytännön osuudessa rajallisuuden vuoksi koekäytetty, joten käytän-
nön kokemuksia menetelmien soveltuvuudesta ei saatu. 
 
10.2 Kypsyystason mittaus organisaatiossa 
Liitteessä 3. toteutetun kypsyystason mittauksella pystyttiin luomaan hyvä käsitys siitä 
mikä on mittaushetkellä organisaation yritysarkkitehtuurin toteuttamisen kyvykkyysta-
so. Kypsyystasomittaus -työkalu onkin organisaation yksi laadun mittauksen menetel-
mistä muiden joukossa. Tutkimuksessa käytetyn menetelmän hyväksi puoleksi havait-
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tiin sen monimuotoisuus, jonka avulla pystyttiin helposti näkemään mitä liitteessä 2. 
kuvattuja osa-alueita pitäisi lähteä ensimmäisenä kehittämään. Mittauksen monimuotoi-
suuden yhdistäminen tutkimuksessa esitettyjen yritysarkkitehtuurin etenemisvaiheiden 
kanssa luo hyvät lähtökohdat yritysarkkitehtuurimenetelmän käyttöönottoon organisaa-
tioissa. Tutkimuksessa havaittiin, että kypsyystasomittaus on hyödyllistä tehdä vaikka 
organisaatiossa ei aikaisemmin yritysarkkitehtuurimenetelmää tunnettu. Tämä auttaa 




Organisaatiossa, joissa ei ennestään ole tunnistettu yritysarkkitehtuurimenetelmää ei 
aina tarkoita sitä, ettei yritysarkkitehtuuriin liittyviä toimialueita olisi jo tehty. Kypsyys-
tason mittauksen haastavana puolena on se, että pelkkien kysymyksien kysyminen ei 
välttämättä tuo realistista tasoa organisaation kyvykkyydestä, vaan kysymyksien sisältö 
pitää mittaajan pystyä ymmärtämään ja avaamaan se haastateltavalle. Myös haastatelta-
van kohderyhmän valinnalla on olennainen vaikutus lopputuloksiin, kun mittausta suo-
ritetaan jokaisen arkkitehtuuritoimialueen näkökulmasta. Onkin hyvä valita kohderyh-
mäksi henkilöitä, jotka suunnittelevat ja johtavat arkkitehtuuritoimialueiden kehittämis-
tä.  
 
10.2.2 Mittauksen lähtökohdat 
Kypsyystason mittaus ei kuitenkaan suoraan tuo vastausta organisaation liiketoimin-
noissa oleviin haasteisiin, vaan itse yritysarkkitehtuurimenetelmän avulla niitä pyritään 
ratkaisemaan. Tästä syystä on hyvä erottaa kypsyystasomittauksen lähtökohtaiset tavoit-
teet ja ratkaista yrityksessä olevia haasteita yritysarkkitehtuurin muilla menetelmillä. 
Kypsyystasomittaus toimii hyvänä laadullisena mittausmenetelmänä ja suositus onkin, 
että mittausta suoritettaisiin organisaatiossa vuosikelloajattelun mukaisesti esimerkiksi 





10.2.3 Mitattavat kohteet 
Liitteessä 3. tehtyjen havaintojen perusteella kypsyystasomittausmenetelmä luo selkeät 
mitattavat tavoitteet organisaatioon, jonka avulla edistymisaskeleita portaikossa on 
mahdollista seurata ja kiivetä. Mitattavat tavoitteet on järkevä määrittää osa-
aluekohtaisesti, jotta kyvykkyyden parantamisen voimavarat suunnataan sinne missä 
niitä eniten tarvitaan. Työssä käytetyn yritysarkkitehtuurin kypsyystasomittauksen osa-
alueita ovat kuvaukset, menetelmä, hallintamalli, organisointi, osaaminen, liiketoimin-
nan tuki, integrointi, kehittäminen ja käyttöönotto. Kypsyystasomallista riippuen osa-
alueet voivat olla erilaisia tai organisaation itse määrittämiä. Riippumatta mitkä ovat 
osa-alueiden nimet ja sisällöt, voidaan jokaiselle osa-alueelle vuosikellon mukaisesti 
asettaa sovittu tavoitetaso. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti kypsyys-
tasomittauksen avulla, jonka tuloksena nähdään mittaushetken kypsyystaso osa-
alueittain. Liitteen 3. mukaisesti osa-alueittain tuotetaan kirjallinen analysointi nykyisen 
kypsyystason syistä ja ehdotetut toimenpiteet seuraavan tason saavuttamiseksi. Tämä 




Menetelmän avulla on mahdollista luoda näkymä koko yritysarkkitehtuurin kypsyys-
tasosta tai yhden tai kaikkien osa-alueiden tasosta ja verrata sitä halutessa trendien avul-
la historiatietoon, jos sellaista on saatavilla. Seuraavassa on luotu esimerkkinä raportte-
ja, joiden avulla on nopea hahmottaa kypsyystason kehittyminen ja mittaushetken ti-
lanne. Työn julkisessa osuudessa ei esitetä kohdeorganisaation tuloksia ja kehitystoi-





Kuvio 16. Esimerkki yritysarkkitehtuurin kypsyystason kehityksestä. 
 
Yritysarkkitehtuurin kypsyystasomittauksen kokonaistulos määräytyy mitattavien osa-
alueiden keskiarvosta kuvion 16. mukaisesti. Näin pystytään näkemään yhdellä kuvalla 
yritysarkkitehtuurin kypsyystaso organisaatiossa. Mitattavat tavoitteet asetetaan yritys-
arkkitehtuurin kypsyystason osa-alueiden mukaisesti.  
 
 
Kuvio 17. Esimerkki yritysarkkitehtuurin osa-alueiden kypsyystasoista. 
 
Kuitenkin ennen tavoitteiden asettamista on suoritettava ainakin yksi kypsyystasomit-
taus, jotta lähtötaso on tiedossa. Mittauksen jälkeen voidaan vuosikellon mukaisesti 
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asettaa eri osa-alueille kypsyystasotavoite, jotka yritetään saavuttaa sovittuun ajankoh-
taan mennessä.  
 
 
Kuvio 18. Esimerkki organisointi –osa-alueen kypsyystason kehityksestä 
 
Eri osa-alueiden kypsyystason kehittymistä vuositasolla voidaan seurata trendiraportin 
avulla. Matalan kypsyystason omaavissa organisaatiossa on järkevä tavoitteiden asette-
lussa huomioida hyvän yritysarkkitehtuurin etenemisjärjestyksen suositukset ja parantaa 
tämän avulla määrätietoisesti kypsyystasoa organisaatiossa. Onkin suositeltavaa, että 
ensimmäisenä parannetaan organisoinnin, liiketoiminnan tuen ja osaamisen -
kypsyystasoja, koska näiden osa-alueiden avulla luodaan hyvät lähtökohdat itse arkki-
tehtuurityöhön.  
 
10.3 Työkalu yritysarkkitehtuurityöhön 
Yritysarkkitehtuurimarkkinoilla on nykyään tarjolla useita eri sovellusvaihtoehtoja, josta 
valitsimme Troux:in -yritysarkkitehtuurityökalun. Seuraavissa kappaleissa on esitetty 
haastattelun perusteella tehtyjä havaintoja sovelluksen hyödyistä arkkitehtuurityössä ja 




10.3.1 Työkalun käytön lähtökohdat 
Haastattelujen tuloksien perusteella kyseessä on analyyttinen johtamisen ja suunnittelun 
työkalu, joka keskittyy IT:n ja liiketoiminnan rajapintaan (Salmi, J. 19.6.2012). Tarkoi-
tuksena on hahmottaa kokonaiskuva siitä, millaisia yritysarkkitehtuuritoimialueita on 
organisaatiossa, jonka jälkeen niiden välille pystytään luomaan relaatiot. Tällä mallilla 
on mahdollista nähdä organisaatiossa olevat ongelmakohdat ja päällekkäisyydet. Sovel-
luksella nähdään edustaako nykyinen teknologiatila seuraavien vuosien päässä olevia 
tavoitteita, jonka mukaisesti voidaan suunnitella arkkitehtuurivision määrittelemä tavoi-
tetila. Työkalulla on mahdollista nähdä toimitaanko organisaation nykyhetkessä strate-
gian mukaisesti ja miten liiketoiminnan tavoitteet ovat toteutumassa. Työkalu sopii hy-
vin myös sisäisien ja ulkoisien sovelluksien elinkaaren hallintaan eli myös niihin sovel-
luksiin, jotka ovat organisaation tuotteita tai palveluita. IT-palvelutoimittajat voivat 
hyödyntää sitä myös organisaation oman yritysarkkitehtuurin lisäksi asiakkaiden arkki-
tehtuurin suunnittelussa, joka luo asiakkaille ja toimittajille paremman kokonaiskuvan 
IT:n suhteesta liiketoimintaan. Palvelutoimittajille työkalun hyödyntäminen voi mah-
dollistaa uusia kehityshankkeita asiakasympäristöissä. (Salmi, J. 19.6.2012)  
   
10.3.2 Työkalun käyttökohteet 





Kuvio 19. Troux –työkalun käyttötarkoitus (Salmi, J. 19.5.2012). 
 
Troux:in käyttötarkoituksena on yhdistää portfolion hallintaan muita hallintamalleja 
avaintietojen osalta. Tämä auttaa hahmottamaan myös mihin sitä ei ole järkevä käyttää. 
Työkalua voidaan soveltaa liiketoimintastrategian, liiketoimintamallin, organisaation, 
tavoitetila-arkkitehtuurin ja transformaatio hallinnan suunnitteluun, sekä analysointiin. 
Näihin alueisiin on yhdistetty muiden hallintamallien, kuten liiketoimintaprosessien, 
projektien ja IT-palvelunhallinnan olennaisimmat avaintiedot suunnittelemista ja joh-
tamista varten. Työkalun avulla ei ole tarkoitus hallita kyseisien muiden alueiden avain-
tehtäviä. (Salmi, J. 19.6.2012.) 
 
Työkalu soveltuu hyvin liiketoimintaprosessien suunnitteluun ja analysointiin, mutta ei 
niiden valvontaan, suorittamiseen tai simulointiin. Projektien hallinnasta on mahdollista 
nähdä avaintiedot, kuten projektit ja niiden kustannukset, jonka avulla pystytään näke-
mään miten ne asemoituvat asetettuja liiketoimintatavoitteita vasten. Projektin hallin-




 IT-palveluhallinnan operatiiviseen ja taktiseen toimintaan liittyvät tehtävät, kuten ta-
pahtuman, muutoksen, palvelutason ja saatavuuden -hallinta on järkevä toteuttaa esi-
merkiksi organisaation CMDB -järjestelmän avulla, mutta kyseiseltä alueelta hyödynne-
tään muita avaintietoja, kuten nykyinen arkkitehtuuri ja konfiguraation hallinta. Konfi-
guraatiohallinta -järjestelmään taas ei ole tarkoitus kuvata eri arkkitehtuuritoimialueiden 
välisiä liittymiä ja elinkaaria, joka taas on yritysarkkitehtuurin tehtävä.  Toimialueiden 
välisien liittymien mallinnuksessa voidaan näin hyödyntää Troux:in työkalua. (Salmi, J. 
19.6.2012.) 
 
10.3.3 Raportointi ja arkkitehtuurisuunnittelu 
Sovelluksen lähtökohtana on olla organisaation päätöksenteon tukena jatkuvasti ja eh-
käistä kertakäyttöisien raporttien rakentamista. Strategiset tavoitteet voidaan linkittää 
operatiiviseen tietoon, jonka avulla yrityksen johto pystyy esimerkiksi näkemään tavoit-
teiden toteutumisasteen. (Salmi, J. 19.6.2012.) 
 
Sovelluksen avulla on hyvä mallintaa arkkitehtuurin nykytila, jonka avulla nähdään mitä 
ympäristössä on nyt ja mitkä ovat muutosvaikutukset, kun lähdetään tekemään muu-
toksia ympäristöön. Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila kokonaiskuvan luomisen lisäksi 
työkalu on suunniteltu tiedolla johtamisen apuvälineeksi. Työkalu pitää sisällään hyvän 
visuaalisuuden ja raportointiominaisuudet, jolla poistetaan käsin tehtävien raporttien 
tarve. Paljon informaatiota sisältäviä raportteja voidaan rakentaa helposti ja raportin 
ulkoasua on mahdollista muokata tarvittaessa samanlaiseksi mikä oli aikaisemmin esi-
merkiksi käsin koostetuissa PowerPoint -esityksissä. Tietoa sovellukseen voidaan viedä 
useista eri tietolähteistä aina Excel -tiedostoista tietokantoihin asti, joten sovelluksessa 
ei tarvitse ylläpitää organisaation masterdata -tietoja, vaan ne voidaan säilyttää muualla. 
Troux:in ideana on yhdistää kerätyt tiedot muihin tietoihin, jonka avulla on mahdollista 
rakentaa organisaation johtamisen tietopankki. Tietopankin tarkoituksena on palvella 





10.3.4 Työkalun käyttöönotto 
Työkalu pitää itse sisällään 300 eri objektia, 500 relaatioita ja valmiin käsitteistön. Jokai-
selle objektille voidaan tarvittaessa rakentaa oma elinkaari. Tämä mahdollistaa sen, että 
organisaation ei tarvitse aluksi itse lähteä rakentamaan omaa käsitteistöä, johon kuluisi 
paljon aikaa. Valmiin käsitteistön etuja on myös se, että tiedoista tulee vertailukelpoisia. 
(Salmi, J. 19.6.2012.) 
 
Organisaation yritysarkkitehtuuria voidaan työkalun avulla mallintaa tarvittaessa jopa 
yksittäisen metatiedon mukaisesti, mutta ensimmäisessä vaiheessa on suositeltavaa läh-
teä katsomaan asioita riittävän ylätasolla. Tärkeätä on työkalun käyttöönotossa huomi-
oida, että kaikkea ei ole järkevä mallintaa heti, koska muuten tiedon ylläpidettävyys ja 
ymmärrettävyys voi kärsiä. Ensimmäisessä vaiheessa katsotaan mitkä asiat ovat tarpeel-
lista mallintaa, jonka jälkeen tuodaan tarpeita vastaavat objektit järjestelmään. Myö-
hemmin muita alueita voidaan laajentaa pala kerrallaan. Työkalun avulla käyttökelpoisia 
tuloksia saadaan aikaiseksi hyvin määritetyssä projektissa, muutaman kuukauden aikana. 
(Salmi, J. 19.6.2012.) 
 
Ensimmäisissä vaiheissa on hyvä määrittää lähtökohta, jossa tiedon ylläpitoa sovelluk-
sessa pyritään parhaimman mukaan automatisoimaan ja hajauttamaan organisaatioon. 
Näin tiedon ylläpidon haasteet vähentyvät ja mahdollisimman laaja osa organisaatiosta 
saadaan sitoutettua käyttämään sovellusta. Sovelluksen käyttö tapahtuu palveluntarjo-
ajan pilvestä, joten asiakkaan ei tarvitse investoida omaan infrastruktuuriin. Tarvittaessa 
työkalu on mahdollista asentaa yrityksen sisäverkkoon. (Salmi, J. 19.6.2012.) 
 
10.3.5 Työkalun kohderyhmä 
Työkalun kohderyhmänä ovat organisaatiot, jotka ovat riittävän isoja tai tietopääoma 
on kriittinen menestystekijä yrityksen liiketoiminnassa. Yleisesti voidaan mainita pank-
kisektori, vakuutusyhtiöt, isot huonekaluyhtiöt, autovalmistajat, riittävän suuret palvelu-
talot tai yhtiöt, joihin on historian aikana syntynyt paljon tietojärjestelmiä ja ne ovat 
levittäytyneet maantieteellisesti laaja-alaisesti. Yritykset, jotka liikkuvat paljon ja ostavat 
muita yrityksiä pystyvät hyötymään työkalusta standardoinnin ja integroinnin avulla. 
Myös organisaatioissa, joissa IT:n rooli on kriittinen menestystekijä yrityksen kilpailu-
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kyvyn kannalta hyötyvät työkalun käytöstä. Työkalun kustannukset vuositasolla ovat 







Opinnäytetyön tavoitteita voidaan pilkkoa muutamaan omaan osakokonaisuuteen. En-
simmäisessä osakokonaisuudessa tavoitteena oli tuottaa toimeksiantaja yritykselle tieto-
paketti yritysarkkitehtuurin perusteista ja arvioida millä tavalla menetelmä tukee liike-
toimintaa. Samassa yhteydessä tutkittiin mistä yritysarkkitehtuurityö on järkevä aloittaa. 
Työn käytännön osuudessa mitattiin toimeksiantajayrityksen nykyinen kypsyystaso ja 
esitettiin mallin mukaisia kehitystoimenpiteitä seuraavan tason saavuttamiseksi. Kol-
mannessa vaiheessa perehdyttiin yritysarkkitehtuurityökalun hyötyihin arkkitehtuuri-
työssä. Työn esivalmisteluvaiheessa valittiin tietoisesti empiirisen työn osuudeksi kyp-
syystason mittaus työn rajallisuuden vuoksi, koska tuloksien avulla pystyttiin hahmot-
tamaan, onko organisaatio valmis tekemään tehokasta yritysarkkitehtuurityötä käytän-
nönläheisesti. Samassa yhteydessä pystyttiin luomaan kuva, kuinka tärkeätä tieto on 
kohdeorganisaation toiminnassa ja tuoko yritysarkkitehtuurimenetelmä apuja tiedon 
parempaan hyödyntämiseen. Toimeksiantaja yrityksessä ei ollut valmista yritysarkkiteh-
tuurimallia käytössä, joten yritysarkkitehtuurin menetelmän merkitystä ja ensimmäisiä 
askeleita arkkitehtuurityön osalta pystyttiin vain teorialähtöisesti tutkimaan.  
 
On hyvä huomata, että mittauksen avulla pystyttiin näkemään organisaation nykyinen 
kypsyystaso ja konkreettisesti kehitettävät osa-alueet, ennen kuin lähdetään itse yritys-
arkkitehtuurimenetelmää, -kuvauksia ja -hallintamallia organisaatioon rakentamaan. 
Vaikka yritysarkkitehtuurin merkitystä ja yritysarkkitehtuurin askeleita teoreettisella ta-
solla lähdeaineistoja hyödyntäen tutkittiin, voidaan siltä nähdä mitkä kyvykkyydet pitää 
ensimmäisenä olla kunnossa organisaatiossa, ennen kuin varsinaista yritysarkkitehtuuri-
työtä lähdetään toteuttamaan. Kyseillä lähestymistavalla on mahdollista luoda parem-
mat edellytykset onnistua koko organisaatiota koskevan kehitysmenetelmän käyttöön-
otossa ja hyödyntämisessä.  
 
Työssä pystyttiin myös havaitsemaan, missä vaiheessa yritysarkkitehtuuri työkalua on 
järkevä ottaa käyttöön ja millaiseen kohderyhmään se soveltuu parhaiten. Havainnoilla 
pystytään välttämään tilanteita, jossa organisaatio hankkii käyttöönsä yritysarkkitehtuu-
rityökalun, mutta ei tiedä miten sitä hyödynnetään tai mitä haasteita sillä voidaan rat-
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kaista. Työssä oli hyvä havaita, että työkalun hyödyllisyyttä voidaan rinnastaa organisaa-
tion sen hetkiseen kypsyystasoon. Vasta kun organisaatiossa ovat arkkitehtuurilliset 
perusasiat kunnossa ja hyvä ymmärrys syntynyt yritysarkkitehtuurin käyttötarkoitukses-
ta, on arkkitehtuurityön tehostamiseksi kannalta perusteltua ottaa käyttöön toimintaa 
tukeva työkalu. Ennen sitä työkalun hyödyt voivat jäädä pintapuoleiseksi.   
 
11.1 Oman oppimisen arviointi 
Opinnäytetyö on kehittänyt IT- ja liiketoimintaympäristöjen katselukulmaa monipuoli-
sesti ja auttanut hahmottamaan entistä selvimmin organisaatiossa olevien eri elementti-
en suhteita toisiinsa. Yritysarkkitehtuuri kirkastaa ja luo käsitteen tekemiselle, jota aikai-
semminkin ei osattu kohdentaa minkään tekemisen alle. Opinnäytetyön alussa yritys-
arkkitehtuuri oli vieraampi aihe, mutta teoriaan perehtymällä onnistuin luomaan koko-
naiskäsityksen mistä asiassa on kyse. Empiirisen osuudessa yritysarkkitehtuurin ymmär-
täminen vahvistui, koska kohderyhmähaastattelujen avulla pystyin kertomaan haastatel-
taville mistä on kysymys. Tuloksien analysoinnin ja opitun teorian avulla pystyin luo-
maan tietopaketin, jonka perusteella yritysarkkitehtuuriin liittyvää kehitystyötä on mah-
dollista myös jatkossa tehdä. Seuraavassa vaiheessa olisi mielenkiintoista lähteä jalkaut-
tamaan yritysarkkitehtuurimenetelmään liittyvää työtä käytännöntasolla.  
 
11.2 Yhteenveto 
Voidaankin ajatella, että yritysarkkitehtuurissa on kyse organisaation tavasta suunnitella 
ja analysoida IT-ympäristöä vasten liiketoimintaympäristöä. Niille organisaatiolle, joilla 
yritysarkkitehtuuriin perustuvaa menetelmää ei vielä käytetä, niin kyseessä on uudesta 
tavasta kehittää omaa toimintaansa. Kokonaisvaltaisen suunnittelun avulla, menetelmän 
hyödyt realisoituvat liiketoiminnalle lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden kautta. Uu-
della menetelmällä onkin mahdollista ensimmäisessä vaiheessa vastata liiketoiminnan 
haasteisiin, kuten parantamalla eri sidosryhmien tietotarpeita prosessien läpiviemiseksi 
hyödyntäen tehokkaasti IT-järjestelmiä tai luomaan sidosryhmiä paremmin tukeva ra-
portointi. Riittävällä kyvykkyydellä on mahdollista yhdistää organisaatioita ja poistaa 
organisaatiossa päällekkäistä toimintaa, sekä luoda paremmin liiketoiminnan tavoitteita 
tukeva ympäristö. Yritysarkkitehtuurin avulla voidaankin synnyttää organisaatioon Ru-
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bikin kuution ajattelutapa; kun yhtä puolta kääntää, sen vaikutukset kuution muihin 
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Liite 1. Haastattelukysymykset 
Tutkimuksen taustat ja haastattelututkimuksen esittely 
1. Etukäteen lähetettiin tutustuttavaksi haastateltavalle yritysarkkitehtuurin perus-
teet materiaali ja tutkimuskysymykset.  
2. Tutkija esitteli tutkimustyön taustan ja tarkoituksen. 
3. Tutkija esitteli haastateltavalle yritysarkkitehtuurin perusteet ja vastasi avoimiin 
kysymyksiin. 
4. Tutkija esitteli haastattelun etenemisen. 
 
Jokaiselta kysyttiin haastateltavan taustatiedot seuraavin kysymyksin 
1. Haastateltavan kokemus IT-alalta? 
2. Haastateltavan työtehtävä organisaatiossa? 
 
Tiedon käytön merkityksen haastattelukysymykset 
Haastateltaville esitettiin valikoidusti alla kuvattuja kysymyksiä. Kysymyksillä tutkittiin 
tiedon käytön merkitystä organisaatiossa, joka liittyy olennaisesti yritysarkkitehtuurin 





Ovatko ydinliiketoimintaprosessit, sidosryhmät ja organisaatio kuvattu ja 
päivitetäänkö niitä säännöllisin väliajoin? 
2 Kuvailisitko liiketoimintatavoitteita ja visiota? 
3 Tunnetko yritysarkkitehtuurin mahdollisuuksia ja sisältöä? 
4 
Millä tavalla yksikkösi osallistuu arkkitehtuuri osa-alueen tai osa-alueiden 
kehitykseen sisäisesti tai asiakasrajapinnassa? 
5 
Kuvailisitko yhteistyötä tietohallinnon, tukiyksiköiden ja liiketoimintayksi-
köiden kanssa? 
6 Kuvailisitko sisäisiä ja ulkoisia tietotarpeita työtehtävässäsi ja yksikössäsi? 
7 Käytätkö tietoa tiedolla johtamiseen? 
8 Onko tiedon saanti helppoa ja luotatko järjestelmissä saatavaan tietoon? 
9 Kuvailisitko tiedon saannin kompleksisuutta? 
10 Pitääkö tietoa käsitellä ja yhdistellä manuaalisesti järjestelmästä toiseen? 
11 
Teetkö työssäsi paljon raportteja tai kertakäyttöselvityksiä, johon joudut 
manuaalisesti hakemaan ja yhdistelemään tietoja eri lähteistä? 
12 





Työkalu -osioissa haastateltavana oli Symfoni Finland Oy:sta Juha Salmi, vanhempi 
konsultti. Juhalla on pitkäaikainen kokemus IT -palveluhallintaan ja yritysarkkitehtuu-
riin liittyvistä ratkaisuista. Juhalle esitettiin alle kuvattuja kysymyksiä. Kysymyksillä tut-
kittiin työkalun merkitystä yritysarkkitehtuurityössä.    
Kysymys-
numero Kysymys 
1 Kuvailisitko yritysarkkitehtuuri -työkalun käyttötarkoitusta? 
2 Mitä hyötyä työkalu tuo yritysarkkitehtuurityöhön? 
3 Minkälaisiin käyttötarkoituksiin työkalua ei ole järkevä käyttää? 
4 Kuvailisitko työkalun käytön pääasiallista kohderyhmää? 
5 Arvioisitko työkalun käyttökustannuksia? 
 
Yritysarkkitehtuurikypsyystasomittauksen kysymykset  
Kypsyystasomittauksen kysymykset käytiin läpi valittujen liiketoiminta-, tuki-, ja tieto-
hallintoyksikön edustajien kanssa, joita ei mainita työn julkisessa osuudessa. 
  Kysymys-




Lisäkysymykset, jos arkkitehtuurikuvauksia on 
olemassa 
1.1   
Onko arkkitehtuuridokumentaatiolle yhteistä kuva-
usmallia? 
1.2   
Onko arkkitehtuuridokumentaatio johdonmukaista ja 
yhteisesti sovitun mallin mukaista? 
1.3   
Seurataanko arkkitehtuurikuvausten ajantasaisuutta, 
yhteensopivuutta ja menetelmänmukaisuutta? 
1.4   










Lisäkysymykset, jos arkkitehtuurimenetelmä on 
käytössä 
2.1   
Hyödynnetäänkö organisaatiossa sovittuja kuvaus-
pohjia ja menetelmiä? 
2.2   
Huomioiko arkkitehtuurimenetelmä liiketoiminta- 
tieto-, järjestelmä- ja teknologia-
arkkitehtuurinäkökulmia? 
2.3   
Arvioidaanko arkkitehtuurimenetelmän toimivuutta 
ja onko menetelmälle asetettu mittarit? 
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2.4   
Arvioidaanko ja kehitetäänkö arkkitehtuurimenetel-
mää liiketoiminnan strategisten linjausten perusteella? 
      
Kysymys-





Lisäkysymykset, jos arkkitehtuurin hallintakäy-
täntöjä on olemassa 
3.1   
Kuinka laajasti arkkitehtuurin hyödyntämiselle ja 
noudattamiselle on kuvattu sääntöjä ja periaatteita? 
3.2   
Huomioiko arkkitehtuurin hallintamalli johtamis- ja 
ylläpitomenettelyjä, sekä muutoksenhallintaa? 
3.3   
Mitataanko arkkitehtuurihallinnan toimivuutta ja mal-
lin noudattamista, joiden perusteella tulokset analy-
soidaan ja kehitystoimenpiteet laaditaan? 
3.4   
Hyödynnetäänkö arkkitehtuuriprosessien kuvauksissa 
alan parhaita käytäntöjä? 
  
 Kysymys-







Lisäkysymykset, jos arkkitehtuurin kehittäminen 
ja käyttöönoton menetelmiä on olemassa 
4.1   
Onko arkkitehtuurin kehittämiselle olemassa kehitys-
suunnitelma ja kuinka kattavana? 
4.2   
Onko arkkitehtuurimenetelmä ja hallintamalli koulu-
tettu avainhenkilöille? 
4.3   
Perustuuko arkkitehtuurin kehittäminen ja käyttöön-
oton johtaminen mitattuun tietoon? 
4.4   
Onko arkkitehtuurin kehittäminen ja käyttöönotto 
osa liiketoiminnan kokonaiskehittämistä? 
  
 Kysymys-
numero Pääkysymys  Osa-alue: Organisointi 
5 
Onko arkkitehtuuri-
työtä organisoitu tai 
vastuutettu? 
Lisäkysymykset, jos arkkitehtuurityö on organi-
soitu tai vastuutettu 
5.1   
Onko tunnistettu avainhenkilöt ja arkkitehtuurin hal-
lintaan nimetty vastuuhenkilö? 
5.2   
Ovatko arkkitehtiryhmän jäsenten roolit ja vastuut 
kuvattu? 
5.3   
Seurataanko arkkitehtuuriryhmän toimivuutta ja teh-




5.4   









Lisäkysymykset, jos arkkitehtuurityön erikois-
osaamista on olemassa organisaatiossa 
6.1   
Arvioisitko avainhenkilöiden ja henkilöstön arkkiteh-
tuuriosaamisesta yleisellä tasolla? 
6.2   
Onko yritysarkkitehtuurikouluttaminen organisaati-
ossa tapauskohtaista vai suunnitelmallista? 
6.3   
Onko osaamisen kehittäminen dokumentoitua ja pe-
rustuuko se avainhenkilöiden henkilökohtaisiin op-
pimis- tai kehityssuunnitelmiin? 
6.4   




numero Pääkysymys  Osa-alue: Liiketoiminnan tuki 
7 
Tiedostaako yrityk-




Lisäkysymykset, jos yrityksen johto tiedostaa 
hyvin arkkitehtuurin mahdollisuuksia ja sisältöä 
7.1   
Onko organisaation tiedostanut, että yritysarkkiteh-
tuurilla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä? 
7.2   
Miltä osin arkkitehtuurin kehittäminen on liitetty or-
ganisaation operatiivisiin suunnittelu- ja kehittämis-
prosesseihin? 
7.3   
Mitataanko arkkitehtuurin kehittämishyötyjä säännöl-
lisesti liiketoiminnan näkökulmasta? 
7.4   
Arvioidaanko ja kehitetäänkö arkkitehtuuria aina yh-
dessä liiketoimintaprosessien omistajien kanssa? 
  
 Kysymys-
numero Pääkysymys  Osa-alue: Integrointi 
8 
Onko liiketoiminto-
jen välillä tunnistettu 
ja yhdistetty yhtenäi-
siä prosesseja ja teh-
täviä? 
Lisäkysymykset, jos liiketoimintojen välillä on 
tunnistettu yhtenäisiä prosesseja ja tehtäviä 
8.1   
Onko tunnistetut prosessit ja tehtävät liitetty arkki-
tehtuurin hallintaan ja dokumentoitu sovitun mallin 
mukaisesti? 
8.2   
Onko yhtenäisten tehtävien ja prosessien yhtenäistä-




8.3   
Mitataanko ja arvioidaanko säännöllisesti yhtenäistä-
misen tuomia hyötyjä resurssien, ajankäytön ja kus-
tannussäästöissä? 
8.4   
Etsitäänkö proaktiivisesti tehokkaampia ja parempia 






Liite 2. Kypsyystasomittauksen osa-alueet 
Tutkimuksessa hyödynnettiin Valtionvarainministeriön kypsyystasomallia pienin muu-
toksin, jota täydennettiin NASCIO:n kypsyystasomallilla. Valtionvarainministeriön me-
netelmä on Suomessa laajasti käytössä ja kummatkin mallit perustuvat yleiseen CMM -
kypsyystasomalliin. Mallissa on havainnollistettu osa-aluekohtaisesti mitattavia tavoittei-
ta, joiden avulla organisaation kypsyystasoa pystytään arvioimaan. Vaikka Valtionva-
rainministeriön kypsyystasomalli on lähtökohtaisesti luotu valtiohallinnon tarpeisiin, ei 
tutkimuksen aikana löytynyt olennaisia perusteita siitä, miksi menetelmä ei lähtökohtai-
sesti soveltuisi yrityksen kypsyystasomittaukseen.  
 
Kypsyystasomallissa havaittiin yksi osa-alue, joka oli räätälöity vain julkisenhallinnon 
tarpeisiin. Kyseinen osa-alue oli arkkitehtuurinyhteensopivuus, joka korvattiin NAS-
CIO:n kehittämän kypsyystasomallin mukaisella integraatio -osa-alueella (NASCIO 
2003, 6). Myös hallintaprosessit ja substanssitoiminnan tuki -termit muutettiin hallin-
tamalli ja liiketoiminnan tuki -termiksi, koska se kuvasi tutkijan mielestä paremmin yri-
tysarkkitehtuurin hallintaa ja liiketoiminnan tukea kokonaisuutena. 
 
Yritysarkkitehtuurin kypsyystaso nolla osa-alueittain 
Valtionvarainministeriön kehittämässä kypsyystasomallissa nollatasoa ei ole erikseen 
määritetty omaksi osa-alueeksi. Määritelmän mukaan organisaatiot eivät tunnista tai 
tiedosta yritysarkkitehtuurin mahdollisuuksia toiminnan kehittämisen tukevana mene-
telmänä (Valtionvarainministeriö 2011, 8). Nascion -kypsyystasomallin mukaisesti nolla 
tasolla organisaatiossa ei ole dokumentoitua tapaa toteuttaa yritysarkkitehtuuria (NAS-
CIO 2003, 7).  
 
Yritysarkkitehtuurin kypsyystaso yksi osa-alueittain 
Organisointi – kypsyystaso yksi 
Arkkitehtuurin hallinta ei ole organisoitu, mutta arkkitehtuu-
rin kokonaisvastuullisen nimeämisen tarpeellisuus on tunnis-
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tettu. Arkkitehtuurin avainhenkilöitä on tunnistettu (Valtion-
varainministeriö 2011, 16).  
 
Kehittäminen ja käyttöönotto – kypsyystaso yksi 
Tarve yritysarkkitehtuurille on tunnistettu, mutta arkkiteh-
tuurin kehittämiselle ei ole välttämättä olemassa dokumentoi-
tua suunnitelmaa. Arkkitehtuurisääntöjen ja periaatteiden 
käyttöönotto on tapauskohtaista. Organisaatio tiedostaa tar-
peellisuuden systemaattiselle arkkitehtuurin jalkautusmene-
telmälle. (Valtionvarainministeriö 2011, 15.) Yritysarkkiteh-
tuuria viittaavia aktiviteetteja voidaan jossain muodossa or-
ganisaatiossa suorittaa (NASCIO 2003, 8) 
 
Menetelmä – kypsyystaso yksi 
Yritysarkkitehtuurin menetelmiä ei ole kuvattu ja niitä käyte-
tään soveltaen. Arkkitehtuurikuvauksien lopputulokset eivät 
ole organisaatiossa yhdenmukaiset. (Valtionvarainministeriö 
2011, 15.) Organisaation laajuisia arkkitehtuurin prosesseja ei 
ole olemassa, jotka tukisivat kokonaisvaltaisesti liiketoiminta- 
ja teknologiapäätöksiä (NASCIO 2003, 8). 
 
Kuvaukset – kypsyystaso yksi  
Arkkitehtuurin kuvauksia hyödynnetään tapauskohtaisesti, 
mutta niitä ei ole tehty yhteisen mallin mukaisesti. (Valtion-
varainministeriö 2011, 15.) 
 
Hallintamalli – kypsyystaso yksi 
Arkkitehtuurin yhteisesti sovittuja hallintaprosesseja ei ole 
kuvattu, mutta organisaatio on tiedostanut yhtenäisen tavoi-
tetilan hallintamallin luomiselle. Arkkitehtuuri huomioidaan 
projekteissa tapauskohtaisesti tai satunnaisesti. (Valtionva-
rainministeriö 2011, 15.) Myöskään arkkitehtuuriperiaatteita 




Osaaminen – kypsyystaso yksi 
Organisaatiossa ei ole yritysarkkitehtuuriosaamista, mutta yk-
sittäisten teknologiaratkaisuissa arkkitehtuurin tärkeys on tie-
dostettu (Valtionvarainministeriö 2011, 16). 
 
Liiketoiminnan tuki – kypsyystaso yksi 
Organisaation johto ei tunne yritysarkkitehtuurin mahdolli-
suuksia eikä sisältöä (Valtionvarainministeriö 2011, 16). 
 
Integrointi – kypsyystaso yksi 
Organisaatiossa liiketoimintojen välillä ei ole kuin osittain 
tunnistettu yhtenäisiä prosesseja tai tehtäviä. Liiketoiminnot 
eivät ole vielä sitoutuneita yhteisille toiminnoille, mutta tie-
dostavat yhtenäistämisen tuovan tehokkuutta. (NASCIO 
2003, 8). 
 
Yritysarkkitehtuurin kypsyystaso kaksi osa-alueittain 
Organisointi – kypsyystaso kaksi 
Tarve arkkitehtuuriryhmälle on tunnistettu (NASCIO 2003, 
9) ja vastuuhenkilö on nimetty (Valtionvarainministeriö 2011, 
17). Yritysarkkitehtuuri ohjelma on käynnistetty määrittämäl-
lä selkeät roolit ja vastuut (NASCIO 2003, 9). Palvelutuotan-
non ulkoistuksessa tietohallinto on tiedostanut vastaavan 
arkkitehtuurista (Valtionvarainministeriö 2011, 17). 
 
Kehittäminen ja käyttöönotto – kypsyystaso kaksi 
Vakioidun yritysarkkitehtuurin kehittäminen on käynnistynyt 
ja organisaation tunnistaa suunnitelmallisen arkkitehtuurin 
kehittämisen tarpeen. Arkkitehtuurin käyttöönotossa käyte-
tään hyväksi havaittuja toimintamalleja. (Valtionvarainminis-




Menetelmä – kypsyystaso kaksi 
Arkkitehtuurin kuvaamismenetelmä on sovittu, mutta sen 
kattavuutta ei ole varmistettu. Organisaatiossa hyödynnetään 
kuvausmenetelmän pohjia. Arkkitehtuurin kuvaukset ovat jä-
sennelty toimialueisiin ja organisaatiolle on muodostunut ku-
va yritysarkkitehtuurista kokonaisuutena. (Valtionvarainmi-
nisteriö 2011, 16.) 
 
Kuvaukset – kypsyystaso kaksi  
Arkkitehtuurin kuvauksia on jo tehty osittain vakioidun mal-
lin mukaisesti. Myös organisaatiolaajuisia vakioituja arkkiteh-
tuuri- ja teknologiakuvauksia on jo tehty. Organisaatio on 
tunnistanut tarpeen siirtää kuvaukset keskitettyyn paikkaan. 
(Valtionvarainministeriö 2011, 16). 
 
Hallintamalli – kypsyystaso kaksi 
Arkkitehtuurin hallintaprosesseja on jo osittain kuvattu, mut-
ta ne eivät muodosta kattavaa kokonaisuutta. Arkkitehtuurin 
hyödyntämiselle on luotu ainakin osittain periaatteita ja sään-
töjä. Arkkitehtuuri huomioidaan hankesalkun hallinnassa. 
(Valtionvarainministeriö 2011, 16-17.) 
 
Osaaminen – kypsyystaso kaksi 
Organisaatiossa yksittäisillä henkilöillä on yritysarkkitehtuu-
riosaamista, joka on hankittu opiskelemalla itsenäisesti tai 
kouluttautumalla (Valtionvarainministeriö 2011, 17).  
 
Liiketoiminnan tuki – kypsyystaso kaksi 
Tietohallinto tai tukiyksiköt tiedostavat, että arkkitehtuurin 
kehittäminen pitäisi olla liitettynä osaksi organisaation strate-
gia- ja johtamisprosesseja. Arkkitehtuurin kehittäminen on 
liitetty osaksi organisaation yleisiin suunnitteluprosesseihin. 
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Yritysjohto tiedostaa, että yritysarkkitehtuurilla voi saavuttaa 
hyötyjä. Kuitenkin arkkitehtuurin kehittäminen on tietohal-
linto- tai tukiyksikkövetoista ja liiketoiminnot huomioidaan 
arkkitehtuurisuunnittelussa sattumanvaraisesti. (Valtionva-
rainministeriö 2011, 17.) 
 
Integrointi – kypsyystaso kaksi 
Liiketoiminnot ovat tunnistaneet tarpeen dokumentoida ylei-
simpiä prosesseja ja tehtäviä, jotka voidaan yhtenäistää liike-
toimintayksiköissä. Osa liiketoimintojen yleisistä tehtävistä 
on liitetty arkkitehtuurin hallintaprosessien ja kuvauksien pii-
riin, mutta kokemuksia toimivuudesta ei ole vielä kertynyt. 
Liiketoiminnot tekevät vielä itsenäisesti hankintoja ja projek-
teja. (NASCIO 2003, 9-10.) 
 
Yritysarkkitehtuurin kypsyystaso kolme osa-alueittain 
Organisointi – kypsyystaso kolme 
Arkkitehtuurin hallinta on organisoitua. Arkkitehtuuriryhmä, 
roolit ja vastuut ovat määritetty. Palvelutuotannon ulkoistuk-
sessa tietohallinnon ja palvelutuottajan roolit ovat selkeytetty. 
(Valtionvarainministeriö 2011, 18.) 
 
Kehittäminen ja käyttöönotto – kypsyystaso kolme 
Arkkitehtuurinkehittämiselle on laadittu kattava kehittämis-
suunnitelma. Käyttöönottoprosessi on vakioitu. Arkkitehtuu-
rimenetelmä ja hallintamalli on koulutettu IT- projektipäälli-
köille ja IT-henkilöstölle. (Valtionvarainministeriö 2011, 18.) 
 
Menetelmä – kypsyystaso kolme 
Arkkitehtuurimenetelmä on kattava ja se huomioi liiketoi-
minnan, tiedon, järjestelmän ja teknologian näkökulmat. Yh-
tenäiset näkökulmat ovat liitetty yritysarkkitehtuurin kuvaus-
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pohjiin. Arkkitehtuurissa hyödynnetään kokonaisarkkitehtuu-
rin hyviä alan toimintamalleja. (Valtionvarainministeriö 2011, 
18.) 
 
Kuvaukset – kypsyystaso kolme 
Vakioidut arkkitehtuurikuvaukset ovat organisaatiossa vakiin-
tuneet ja yhtenäiset koko organisaation tasolla. Kuvaukset 
ovat keskitetty yhteen paikkaan ja ne ovat asianomaisten saa-
tavilla. (Valtionvarainministeriö 2011, 17.) 
 
Hallintamalli – kypsyystaso kolme 
Arkkitehtuurin hallinnalle on laadittu riittävät periaatteet ja 
säännöt, sekä niitä noudatetaan. Arkkitehtuurin hallintapro-
sessit ovat määritetty kattavasti (Valtionvarainministeriö 
2011, 18) ja arkkitehtuurin elinkaarenhallinta on kuvattu ko-
konaisuudessaan (NASCIO 2003, 10). Arkkitehtuurille on 
myös kuvattu muutoksenhallintaprosessi. Arkkitehtuurin hal-
lintaprosessi on liitetty liiketoiminnan suunnittelu- ja budje-
tointiprosesseihin. (Valtionvarainministeriö 2011, 18.) 
 
Osaaminen – kypsyystaso kolme 
Arkkitehtuurinhallinnassa on tiedostettua osaamista. Arkki-
tehtuurin avainhenkilöt ovat koulutettu. Organisaatio pystyy 
täydentämään omaa yritysarkkitehtuuriosaamistaan ulkopuo-
lisien koulutusyhtiöiden kautta tarpeiden mukaisesti. (Valti-
onvarainministeriö 2011, 18.) 
 
Liiketoiminnan tuki – kypsyystaso kolme  
Arkkitehtuurityö on liitetty liiketoimintaa. Kehittämisen hyö-
dyt arvioidaan säännöllisesti arkkitehtuurin kehittämishank-
keiden suunnittelun yhteydessä. Organisaation johto tukee 
vahvasti yritysarkkitehtuurin kehittämistä ja liiketoiminnan 
avainhenkilöt osallistuvat keskeisiltä osin arkkitehtuurin ke-
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hittämiseen. Arkkitehtuurin kehittäminen on integroitu orga-
nisaation suunnitteluprosesseihin. (Valtionvarainministeriö 
2011, 18.) 
 
Integrointi – kypsyystaso kolme 
Integraatio on liitetty osaksi arkkitehtuurin hallintamallia ja 
organisaatioyksiköt hyödyntävät yhteisiä kuvauksia laajasti. 
Yleisten liiketoimintatehtävien ja -prosessien yhtenäistäminen 
on osa strategista suunnittelu- budjetointiohjelmaa. (NAS-
CIO 2003, 10-11). 
 
Yritysarkkitehtuurin kypsyystaso neljä osa-alueittain 
Organisointi – kypsyystaso neljä  
Arkkitehtiryhmän vastuut ovat määritetty kattavasti (Valtion-
varainministeriö 2011, 19). Yritysarkkitehtuurin viitekehyksen 
muuttuessa arkkitehtuuriryhmän rooleja ja vastuita on kat-
selmoitu ja tarvittaessa uudelleen määritetty (NASCIO 2003, 
11). Arkkitehtuuriryhmän toimivuutta seurataan. Jokaiselle 
ICT-hankkeelle on määritetty arkkitehtuurivastaava. Arkki-
tehtuurihallinnan tehtävät ovat määritetty avainhenkilöiden 
tehtäväkuvaukseen ja tuloskorttiin. kattavasti (Valtionva-
rainministeriö 2011, 19.) 
 
Kehittäminen ja käyttöönotto – kypsyystaso neljä 
Yritysarkkitehtuurin kehittäminen ja käyttöönotto perustuu 
mitattuun tietoon. Kehityssuunnitelmaa ja käyttöönottoa seu-
rataan asetetuin mittarein. Arkkitehtuurin viestinnän onnis-
tumista mitataan ja viestintämenetelmiä kehitetään. (Valtion-
varainministeriö 2011, 19.) 
 
Menetelmä – kypsyystaso neljä 
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Arkkitehtuurin toimintaa katselmoidaan ja mitataan säännöl-
lisesti ja tulokset analysoidaan. Kehitystoimenpiteet toteute-
taan analysoitujen tuloksien perusteella. (Valtionvarainminis-
teriö 2011, 19.) 
 
Kuvaukset – kypsyystaso neljä 
Arkkitehtuurikuvausten sisällön tarkoituksenmukaisuutta ar-
vioidaan säännöllisesti. Kuvausten ajantasaisuus seurataan 
säännöllisesti. (Valtionvarainministeriö 2011, 19.) 
 
Hallintamalli – kypsyystaso neljä  
Arkkitehtuurin hallinnan menetelmiä mitataan säännöllisesti 
ja tuloksia analysoidaan. Tuloksien perusteella laaditaan kehi-
tystoimenpiteet. Arkkitehtuurin hallintaprosessit sisältävät 
kattavasti seuranta- ja mittausprosessit. Arkkitehtuurin hyö-
dyntäminen ja noudattaminen on sidottu teknologian elin-
kaariprosessiin. (Valtionvarainministeriö 2011, 19.) 
 
Osaaminen – kypsyystaso neljä  
Arkkitehtuuriosaamisen kehittäminen on asetettu tavoitteet ja 
sitä mitataan. Arkkitehtuurikoulutusta järjestetään säännölli-
sesti ja suunnitelmallisesti perustuen henkilökohtaiseen op-
pimissuunnitelmaan. (Valtionvarainministeriö 2011, 19.) 
 
Liiketoiminnan tuki – kypsyystaso neljä 
Arkkitehtuurien hyötyä arvioidaan liiketoiminnan näkökul-
masta. Arkkitehtuurityön hyötyjä mitataan säännöllisesti. Yri-
tysarkkitehtuuri on keskeisiltä osin liitetty organisaation joh-
tamis- ja suunnitteluprosesseihin. Johto edellyttää arkkiteh-
tuurin huomiointia toiminnan suunnittelussa ja on sitoutunut 





Integrointi – kypsyystaso neljä  
Yritysarkkitehtuuria käytetään liiketoiminnoissa kehittämi-
seen ja hankintoihin. Integroinnin hyötyjä mitataan syste-
maattisesti resurssien, ajankäytön ja kustannussäätöissä. Kus-
tannuksia ja hyötyjä arvioidaan liiketoiminnoittain projektin 
suunnitteluvaiheessa. Yhtenäisiä tai uusia liiketoimintaproses-
seja ja tehtäviä katselmoidaan säännöllisesti, sekä päivitetään 
tarpeen mukaisesti. (NASCIO 2003, 11-12.) 
 
Yritysarkkitehtuurin kypsyystaso viisi osa-alueittain 
Organisointi – kypsyystaso viisi 
Arkkitehtuuriorganisaatio on sulautettu liiketoiminnan koko-
naisorganisointiin. Arkkitehtuuriryhmä on osa eri sidosryh-
mien omia hallintaorganisaatioita. Organisaation johto on osa 
arkkitehtuurihallinnan organisointia. (Valtionvarainministeriö 
2011, 20.) 
 
Kehittäminen ja käyttöönotto – kypsyystaso viisi  
Arkkitehtuurin kehittäminen ja käyttöönottaminen ovat osa 
liiketoiminnan kehittämistä. Arkkitehtuurin kehittämisessä 
huomioidaan systemaattisesti muiden sidosryhmien tai liike-
toimintaryhmien kehityssuunnitelmat. Liiketoimintajohdon 
asettamat strategiset linjaukset sulautuvat saumattomasti ark-
kitehtuurin käyttöönottoon. Viestintää kehitetään yhdessä 
muiden sidosryhmien kanssa. (Valtionvarainministeriö 2011, 
20.) 
 
Menetelmä – kypsyystaso viisi  
Yritysjohdon määrittämät strategiset muutokset ohjaavat 
arkkitehtuurimenetelmän kehittämistä. Arkkitehtuurimene-
telmää arvioidaan ja kehitetään yritysjohdon strategisten lin-
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jauksien perusteella aktiivisesti. (Valtionvarainministeriö 
2011, 20.) 
 
Kuvaukset – kypsyystaso viisi 
Arkkitehtuurikuvauksissa huomioidaan liiketoiminnan nykyi-
set ja tulevat tarpeet. Arkkitehtuurikuvauksia päivitetään liike-
toiminnan strategian näkökulmasta. (Valtionvarainministeriö 
2011, 20.) 
 
Hallintamalli – kypsyystaso viisi  
Arkkitehtuurin hallintaprosesseja kehitetään alan parhaiden 
käytäntöjen mukaan yhdessä muiden ryhmien kanssa.  Par-
haita käytäntöjä hyödynnetään määrätietoisesti hallintapro-
sessien kehittämisessä. (Valtionvarainministeriö 2011, 20.) 
 
Osaaminen – kypsyystaso viisi 
Organisaation avainosaajat toimivat sidosryhmien ja arkkiteh-
tuurin parissa työskentelevien kouluttajana ja koulutuksen 
suunnittelijoina. Organisaation johto on saanut yritysarkki-
tehtuurikoulutusta ja pystyvät hyödyntämään kattavasti yri-
tysarkkitehtuuria liiketoimintaa tukevana menetelmänä. (Val-
tionvarainministeriö 2011, 21.) 
 
Liiketoiminnan tuki – kypsyystaso viisi 
Arkkitehtuuria ohjataan liiketoiminnan näkökulmasta. Arkki-
tehtuurimenetelmää kehitetään yhdessä liiketoimintaprosessi-
en omistajien kanssa. Arkkitehtuurin kehittäminen on osa lii-
ketoiminnan johtamis- ja strategiaprosesseja. (Valtionvarain-
ministeriö 2011, 21.) 
 
Integrointi – kypsyystaso viisi 
Organisaatio on etsinyt kokoajan parempia ja tehokkaampia 
tapoja toteuttaa yhtenäisiä liiketoimintojen prosesseja ja teh-
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täviä. Organisaatiossa on tiedostettu hyvin, että liiketoimin-
tamuutoksiin liittyvät päätökset vaikuttavat jokaiseen arkki-
tehtuuritoimialueeseen. Mitattujen tuloksien avulla on pystyt-
ty luomaan proaktiivisesti kehitystoimenpiteitä arkkitehtuu-
rimenetelmään, kuvauksiin ja yhtenäisiin prosesseihin sekä 
tehtäviin. (NASCIO 2003, 12-13.) 
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Liite 3. Salainen 
 
